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I Sverige finns idag stora arealer åkermark som brukas med låg intensitet, kanske upp till en 
halv miljon hektar. Fältstorlek, fältformer och bördighet varierar kraftigt, vilket i sin tur gör 
att lönsamheten för odling kan variera stort mellan olika fält. I projektet har fyra kommuner 
(Svalöv, Ronneby, Vingåker, Skellefteå) studerats med avseende på fältens areal, form, 
transportavstånd och avkastningsnivå. Vid antagandet att ett marginalfält kan definieras som 
ett skifte med träda, extensiv vallodling eller skyddszon, framkom det att Skellefteå och 
Vingåker hade större andel marginalfält än Svalöv och Ronneby, både när det gäller totalt 
antal och total åkerareal. I samtliga kommuner var den genomsnittliga arealen för marginal-
fälten inom intervallet 1-2 hektar. Syftet med detta projekt var att undersöka lönsamheten för 
odling på dessa marginalfält. 
 
Genom att simulera maskinarbetena kan man få mer rättvisande uppgifter om tidsåtgång för 
varje specifikt fält, istället för att använda kapacitetsuppgifter (t.ex. utryckta i timmar per 
hektar) som antas gälla för alla typer av fält. I projektet har en modell vidareutvecklats för 
simulering av körslor på fälten. Genom simuleringarna uppskattades tidsåtgången för 
maskinarbeten på olika typer av marginalfält, och därefter beräknades maskinkostnaderna för 
dem. 
 
Ekosystemtjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta nyttor och bidrag till män-
niskors välbefinnande. Små odlingsfält har visat sig vara gynnsamma med avseende på upp-
rätthållandet av ekosystemtjänster. Exempelvis gynnas förekomsten och mångfalden av fåg-
lar, insekter och hotade växter när arealerna blir mindre. En viktig egenskap hos fälten, med 
avseende på ekosystemtjänster, är hur stor omkretsen är i förhållande till arealen. En annan 
ekosystemtjänst är inlagring av markkol. Genom lämpligt val av odlingsmetoder och grödor 
har jordbruket stor potential att binda markkol och därmed fungera som en koldioxidsänka. 
Osäkerheterna är dock stora både vad gäller inlagrade kvantiteter och samhällsekonomiskt 
värde.  
 
De ekonomiska beräkningarna visade att arronderingen har stor betydelse för vad marken bör 
användas till. Produktionskostnaderna var höga på marginalmarkerna, vilket innebär att det 
blir dyrt per kg livsmedel att använda dessa marker för livsmedelsproduktion. Därför finns det 
incitament att välja andra grödor och odlingsintensiteter, så att körslorna hålls nere på små fält 
och fält med dålig arrondering. Ett flertal av körslorna på fält med spannmål och vall hade 
ungefär dubbelt så hög hektarkostnad på de minsta fälten med dålig arrondering jämfört med 
fält på 6 ha med god arrondering. 
 
För flera grödor, och då framförallt på mindre fält, var resultatet per hektar högre för extensiv 
odling jämfört med intensiv odling, medan produktionskostnaden per ton var lägre för 
intensiv odling jämfört med extensiv odling. Detta förklaras av att kostnaderna per ton för 
ökad skörd var högre än intäkterna av ökad skörd. Skillnaden i maskinkostnader per hektar 
mellan intensivt odlad gröda och extensivt odlad gröda var betydligt större för små fält 
jämfört med stora fält. Detta talar för att små fält med dålig arrondering bör odlas mer 
extensivt än stora fält med bra arrondering. ’Normalintensiv’ odling av ensilagevall hade klart 
lägre procentuell ökning av produktionskostnaden jämfört med spannmål när fälten var små 
och arronderingen dålig. 
 
Studien visade också att marginalfältens betydelse kan ifrågasättas ur livsmedelsförsörjnings-
synpunkt, dels p.g.a. mer insatser per ton producerad vara och dels p.g.a. lägre skördar per 
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hektar. Detta leder sammantaget till höga produktionskostnader per ton producerad vara. Om 
man ser det krasst företagsekonomiskt, utan olika ekonomiska stöd, skulle stora delar av den 
mindre bördiga åkermarken, små fält och fält med dålig arrondering planteras med gran eller 
användas för ändamål som inte har studerats i detta projekt. 
 
Andelen skörderelaterade kostnader sjönk när arronderingen försämrades samtidigt som 
andelen arealrelaterade kostnader ökade. För de undersökta grödorna hade de intensivare 
odlingsalternativen större andel skörderelaterade kostnader än de extensivare odlingsalterna-
tiven. Andelen arealrelaterade kostnader var större för ettåriga grödor som spannmål jämfört 
med fleråriga grödor som vall, rörflen och salix. Detta är en delförklaring till att spannmål 
odlas på bördigare jordar jämfört med t.ex. vall.  
 
Ett stöd som baseras på skiftenas omkrets (kantmeterstöd) kan, med ett lämpligt valt stöd-
belopp, minska skillnaderna i lönsamhet mellan stora och små oregelbundna fält. Ett kant-
meterstöd skulle, jämfört med ett arealbaserat stödsystem, både kompensera för ökade bruk-
ningskostnader och ökad leverans av ekosystemtjänster på de mindre fälten. Dessa fält skulle 
få högre stöd per hektar jämfört med ett stöd som är proportionellt mot arealen. Om gårds-
stödet slopas och ersätts med ett kantmeterstöd, får regioner med större andel små och oregel-
bundna fält en större andel av det totala f.d. gårdsstödet. Med ett kantmeterstöd minskar även 
behovet av det s.k. kompensationsstödet, som är avsett att kompensera för mindre gynnsamma 
brukningsförutsättningar.  När det gäller ett eventuellt kolinlagringsstöd, visade beräkningarna 
att ett sådant stöd skulle kunna få stor betydelse för valet av gröda, förutsatt att stödbeloppen 












In Sweden, there are large areas of arable land that are cultivated at low intensity, maybe as 
much as half a million hectares. The variations in size, shape and soil fertility of fields result 
in large variations in economic profitability of crop cultivation.  In this project, four 
municipalities in Sweden (Svalöv, Ronneby, Vingåker and Skellefteå) were investigated 
regarding areas, shapes, transport distances and yield levels of arable fields. On the 
assumption that a marginal field can be defined as a lot with fallow land, extensive ley or is a 
protection zone, it was shown that the municipalities of Skellefteå and Vingåker had a higher 
share of marginal fields than Svalöv and Ronneby with regard to both total number and total 
area. The average area of marginal fields was 1-2 ha in the municipalities studied. The main 
aim of this project was to calculate the economic profitability of crop cultivation on such 
marginal fields. 
 
Instead of using general machine capacity data (e.g. expressed in hours per hectare) in cost 
calculations, field-specific data on time demand and machine productivity can be obtained by 
simulating the machine operations. In this project, an existing simulation model was further 
developed to simulate in-field machine operations. By using this model, time demand for 
different machine operations in marginal fields was estimated. Then, the machine costs for 
these fields were calculated. 
 
Ecosystem services are described as the direct and indirect contributions of ecosystems to 
human well-being. Small arable fields have shown to be beneficial with regard to ecosystem 
services. For example, the biodiversity of birds, insects and red-listed plants increases as the 
landscape heterogeneity increases with more small and irregular-shaped fields. One important 
factor in this respect is the length of the perimeter in relation to the area of the field. Another 
ecosystem service is the sequestration of carbon in soils. By selecting appropriate crops and 
cultivation practices, agriculture can act as a carbon sink. However, the quantities of carbon 
sequestered and the corresponding economic values are uncertain.  
 
The economic calculations also showed that area and shape of fields strongly influenced 
production costs. For food, the production costs in marginal fields were high, resulting in high 
total costs per kg foodstuff. Therefore, there are incentives to choose crops and cultivation 
intensity with less in-field machine operations in small and irregular fields. Several machine 
operations in the cultivation of cereals and ley were twice as high in marginal fields than in 
fields of 6 ha with more favourable shapes.  
 
For several crops, and foremost in small fields, the net gain per ha was higher for extensive 
cultivation than for intensive cultivation, while the production costs per tonne was lower for 
intensive cultivation. A reason was that the net increase in costs per tonne was higher than the 
net increase in income of a higher yield. The difference in machine costs per hectare between 
intensive and extensive cultivation was clearly higher for small fields compared to large 
fields. This implies that marginal fields should be cultivated more extensively compared to 
large fields. Intensive cultivation of ley for silage had, for example, a pronounced lower 
increase in production costs in comparison to cultivation of cereals, when small marginal 
fields were used. 
 
It was shown in the study that the use of marginal fields could be questioned from a food 
supply perspective, partly because of more input work and input material required per tonne 
of product and partly because of lower yields per hectare. This altogether results in higher 
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costs per tonne of product. Seen from a purely economic point of view, without any financial 
support, small and irregular-shaped fields and fields with low soil fertility should be planted 
with Norway spruce or used for other purposes not considered in this study. 
 
The proportion of harvest-related costs decreased when the fields were small and irregular-
shaped, while the proportion of area-related costs increased. For the crops studied, intensive 
cultivation had a larger share of harvest-related costs than extensive cultivation. The share of 
area-related costs was larger for annual crops, such as spring barley and winter wheat, than for 
perennial crops, such as ley, reed canary grass and short rotation coppice willow. This may 
explain why cereals, in comparison to e.g. ley, are preferred on high-fertile soils. 
 
A support system based on field perimeters could, with a carefully adjusted sum per meter, 
reduce the differences in economic profitability between large fields and small and irregular-
shaped fields. A perimeter-based support could, compared to an area-based support, 
compensate for both higher production costs and higher deliveries of ecosystem services from 
small and irregular-shaped fields. These fields would render higher support per hectare 
compared to supports proportional to field area. If the current direct payment will be 
abandoned in the future and replaced with a perimeter-based support, regions with a high 
share of small and irregular-shaped fields would get a higher share of the total support. A 
perimeter-based support would also reduce the need of the so-called compensation support, 
which is used to compensate for higher costs in regions with less favourable cultivation 
conditions. Regarding an introduction of a carbon sequestration support, the calculations 
showed that such a support could have an important impact on farmers’ choices of crops and 
cultivations practices, provided that the support is sufficiently high (i.e. higher than the 










I Sverige finns stora arealer med åkermark som brukas extensivt, d.v.s. med låg aktivitetsnivå, 
t.ex. långliggande vallar och träda. Skälet är oftast att lönsamheten är låg eller obefintlig 
beroende på att fälten är svårbrukade genom att de är små och har en oregelbunden fältform, 
ligger avlägset/är svårtillgängliga, är steniga eller enbart ger låg avkastning. Syftet med detta 
projekt var att undersöka vilken lönsamhet odling av olika grödor har på sådana marker, t.ex. 
odling av ettåriga grödor såsom vårkorn eller plantering av perenna grödor såsom energiskog 
eller plantering av gran.  
 
Projektresultaten redovisas i denna rapport. Kapitel 2 ger en beskrivning av åkermark som 
kan karakteriseras som ’marginalfält’ i Svalövs, Ronneby, Vingåker och Skellefteå kom-
muner, i kapitel 3 beskrivs simuleringar av olika maskinoperationer i syfte att kunna beräkna 
mer fältspecifika maskinkostnader och i kapitel 4 ges en översikt över ekosystemtjänster med 
särskild fokus på biologisk mångfald och kolinlagring. Lönsamhet och kostnader för olika 
typer av grödor som odlas på olika typer av fält, inklusive resultat med beaktande av olika 
stöd (t.ex. gårdsstöd, kantmeterstöd och kolinlagringsstöd) redovisas i kapitel 5. 
 
Vi vill tacka agr. dr. Lars Wiik, Hushållningssällskapet i Skåne, som har fungerat som 
referensperson i projektet, och agronom Christer Johansson, Jordbruksverket, för värdefulla 
kommentarer vid skrivandet av denna rapport. 
 




Uppsala, den 20 december 2019 
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I Sverige finns idag stora arealer åkermark som brukas med låg intensitet. Jordbruksverket 
uppskattade t.ex. år 2008 att arealen med överodling av vall var 200 000 - 300 000 ha 
(Johnsson, 2008). Det är möjligt, och rentav troligt, att denna areal har ökat sedan dess. 
Arealen med träda har under de senaste åren legat kring 150 000 ha (Jordbruksverket, 2019a). 
Både träda och lågintensiv vallodling finns oftast på s.k. ”marginalmarker”, där lantbrukarna 
anser att det ekonomiska utbytet är för lågt för att det ska löna sig med en mer aktiv använd-
ning av marken. Dessutom uppskattas arealen nedlagd jordbruksmark vara ca 320 000 ha, 
varav ca 100 000 utgörs av relativt nyligen nedlagd mark och ca 220 000 ha äldre nedlagd 
mark (>20 år) (KSLA, 2013).  
Termen ”marginalmark” används ofta för att subjektivt beskriva fält som i något avseende är 
”sämre” än genomsnittet eller idealet (Shortall, 2013; Richards m.fl., 2014). Det är vanligt att 
man utgår från ett ekonomiskt resonemang, där intäkterna från marken har svårt att balansera 
kostnaderna. Biofysiska faktorer såsom fältets storlek och form, avståndet till fältet, jordart, 
markens fuktighet och upptorkningsförmåga, stenighet, m.m., har stor inverkan på både 
kostnaderna och intäkterna. Begreppet marginalmark är därför relativt med avseende på 
lokalisering. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna, t.ex. produktpriser, kan förändras 
över tid, är begreppet också relativt i tid (Liu m.fl., 2011; Shortall, 2013; Richards m.fl., 
2014). 
 
I traditionella odlingskalkyler används ofta genomsnittliga maskinkapaciteter för olika 
arbetsoperationer oberoende av hur verkligheten ser ut med avseende på fältens storlek och 
form, eventuella brukningshinder, avkastningsnivåer, maskinernas verkliga effektiva arbets-
bredder, etc. Detta kan medföra fel vid beräkning av växtodlingens kostnader och lönsamhet, 
och därmed också leda till felaktiga beslutsunderlag (Rosenqvist m.fl., 2014). Marginalmarker 
består ofta av små och oregelbundna fält, och vid beräkning av maskinkostnaderna för dessa 
är risken för underskattning av kostnaderna stor om maskinernas kapacitet baseras på schab-
lonvärden (Nilsson m.fl., 2014). Transportkostnaderna kan också få större betydelse för mar-
ginalmarker, bl.a. på grund av att fälten är mindre och att transporttiderna därmed får en större 
andel i förhållande till själva fältarbetstiden. 
 
Eftersom kostnaderna generellt är högre för marginalfält, och intäkterna ofta är lägre, är det ur 
lönsamhetssynpunkt viktigt att man använder marken på det mest optimala sättet. Ett sätt att 
öka förståelsen för hur kostnaderna kan variera mellan olika grödor och fältstorlekar är att 
dela upp dem i arealrelaterade och skörderelaterade kostnader (Rosenqvist m.fl., 2014; 
Nilsson m.fl., 2015). Arealrelaterade kostnader är oberoende av skördens storlek; t.ex. är 
kostnaden för plöjning densamma oavsett om det senare blir låg eller hög skörd. Skörde-
relaterade kostnader är däremot beroende av skördens storlek; t.ex. beror kostnaderna för 
transport av rundbalar på antalet balar. På marginalfält lönar det sig oftast att hålla nere de 
arealrelaterade kostnaderna (Rosenqvist m.fl., 2014), vilket innebär att man bör välja grödor 
som minimerar antalet körslor, dvs perenna grödor har oftast högre lönsamhet än annuella 
grödor. Valet av den mest lönsamma grödan på marginalfält beror alltså av de specifika 
fältförhållandena med avseende på bl.a. arealen, fältformen och bördigheten.  
 
Marginalmarker kan bidra med flera ekosystemtjänster. Flera studier har t.ex. visat att mindre 
odlingsfält ökar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet (se t.ex. Fahrig m.fl. (2015) 
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och Sirami m.fl. (2019)). Viktiga skäl till detta är kortare ”flykt-” och ”flyttavstånd” till 
fältkanterna, större ytandel med fältkantshabitat, m.m. En viktig parameter härvidlag är fältets 
omkrets i förhållande till den totala arealen, d.v.s. hur ”oregelbunden” fältformen är. Små och 
oregelbundna fält kan därför ha ett mycket stort värde i ett biologiskt mångfaldsperspektiv. 
För att upprätthålla dessa värden, kan det vara motiverat att exempelvis införa någon form av 
kantmeterstöd (se t.ex. Cederberg m.fl. (2018)) till lantbruket för att förhindra att dessa 
marker överges och blir igenväxta.    
 
Odling av perenna grödor kan, jämfört med annuella grödor, ha stor potential att lagra in kol i 
marken, vilket skulle kunna fungera som en kolsänka i syfte att minska klimatförändringarna 
(Anderson-Teixeira m.fl., 2009; Björnsson m.fl., 2016; Bolinder m.fl., 2017). Nettomängden 
kol som kan lagras in är dock begränsad och upphör när ett nytt jämviktstillstånd har nåtts i 
marken (Powlsen m.fl., 2011). Det kan ta många decennier eller t.o.m. upp till ett sekel innan 
jämvikt har nåtts, men inlagringen är som mest påtaglig under den första tiden jämfört med 
under senare år (Johnston m.fl., 2009; Powlsen m.fl., 2011). Inlagring av markkol är dock en 
reversibel process i den meningen att det blir en ökad nettoavgång av kol i form koldioxid till 
atmosfären när marken bearbetas och plöjs upp igen. En ökad ekonomisk stimulans till lant-
bruket så att man väljer odlingsformer och grödor som ökar inlagringen av markkol skulle 
kunna leda till stora samhälls- och miljövinster (Kumm, 2013). 
 
Exempel på frågeställningar i denna studie är: Vilken betydelse har fältstorlek och fältform på 
lönsamheten och valet av gröda? Hur lönsamt är det att odla salix eller poppel i jämförelse 
med träda eller vall på små marginalfält? Vilken betydelse har odlingsintensiteten och mar-
kens bördighet på lönsamheten? Vilken betydelse har regionala förhållanden (i södra 
mellersta och norra Sverige) på lönsamheten och valet av grödor? Vilken betydelse skulle 
olika miljöstöd, exempelvis relaterade till biologisk mångfald längs åkerkanter och kol-
inlagring i marken, ha på lönsamheten? 
 
 
1.2. Syfte, mål och avgränsningar 
 
Syftet med detta projekt är att undersöka lönsamheten för odling på s.k. marginalfält, d.v.s. på 
fält som kan karakteriseras som små med oregelbunden fältform och begränsad bördighet. 
Lönsamheten beräknas utifrån ett lantbrukarperspektiv, och målet är därför att resultaten ska 
kunna användas som ett beslutsunderlag vid val av grödor och odlingsformer. Ett annat mål är 
att resultaten ska kunna tjäna som beslutsunderlag även för rådgivare, beslutsfattare, m.fl.    
 
De grödor som är medtagna i studien är vårkorn, höstvete, vall (för ensilage och hö), rörflen, 
träda, salix, poppel, hybridasp och gran. Odlingsförhållandena beaktas för fyra olika kom-
muner i Sverige (Svalöv, Ronneby, Vingåker och Skellefteå) med syftet att fånga upp de 
regionala skillnader som finns i landet. En simuleringsmodell har vidareutvecklas för att 
kunna beräkna fältspecifika maskinkostnader som har högre precision än de kostnader som 
idag baseras på standardvärden på maskinkapaciter m.m. Lönsamhetens beroende av olika 
miljörelaterade stöd har analyserats, bl.a. för ett tänkt stöd som baseras på fältkanternas längd 
(för att gynna den biologiska mångfalden samt kompensera för ökade brukningskostnader) 
och för ett stöd som baseras på mängden inlagrad kol i marken (för att använda marken som 






2. ’MARGINALFÄLT’ – EN JÄMFÖRELSE MELLAN FYRA KOMMUNER 
 
 
Vad är ett ’normalt’ fält? Vad är ett ’marginalfält’? I detta kapitel har olika typer av fält 
analyserats med avseende på areal, fältform, transportavstånd, normskördenivå, m.m. Syftet 
har varit att se om det finns några specifika skillnader mellan ’marginalfält’ och ’normala’ 
fält, och om det finns några skillnader mellan olika delar av landet. ’Marginalfälten’ har här 
definierats utifrån vad lantbrukarna själva anser vara mark med låg eller obefintlig lönsamhet. 
Vi har alltså antagit att om en lantbrukare väljer att t.ex. ha träda eller extensiv vallodling på 
ett skifte, så är det troligt att lönsamheten för detta skifte är lägre än för ett skifte med t.ex. 
höstvete eller sockerbetor. Undersökningen gjordes genom analys av vilka åkermarksgrödor 
och arealer som lantbrukarna sökte gårdsstöd för i sina SAM-ansökningar år 2016. Endast 
åkermark som man kan söka gårdsstöd för är medtagen i studien; betesmark eller annan mark 







Följande definitioner används i detta kapitel (se bl.a. Nilsson m.fl., 2014):  
 
• Åkermark är sådan mark som är lämplig att plöja och som man kan använda till växt-
odling eller bete. Vidare ska man kunna plöja åkermarken utan större förberedelser. 
Mark som är försumpad eller igenväxt med sly räknas inte som åkermark.  
• Med åkermarksblock (eller block) menas här åkermark som är varaktigt avgränsad till 
omgivningen. Avgränsningen kan t.ex. bestå av diken eller annan mark.  
• Ett skifte är ett sammanhängande område där det odlas endast en gröda. Skiftenas 
storlek och form kan alltså variera år från år beroende på vilka grödor som odlas, 
medan blockets storlek och form är mer permanent. Ett block kan innehålla ett eller 
flera skiften. 
• Med begreppet fält avses här generellt ett avgränsat område med åkermark som är 
gårdsstödberättigande enligt EU:s regler.  
• Ett marginalfält har en lönsamhet som är lägre än den genomsnittliga lönsamheten för 
växtodling inom det aktuella området. Vid jämförelsen i detta kapitel har det antagits 
att alla skiften med träda, extensiv vallodling och skyddszon kan betraktas som margi-
nalfält. Begreppet ”marginella jordar” har en liknande innebörd, men termen margi-
nalfält betonar även betydelsen av fältens areal och form.  
• Termen arrondering avser generellt fältens storlek, form, läge i förhållande till varan-
dra och till själva gården. I rapporten innebär ”bra arrondering” ’stora’ fält med  
’gynnsam’ form (med avseende på maskinarbetena), medan ”dålig arrondering” inne-
bär ’små’ fält med ’ogynnsam’ form (t.ex. fält med hög grad av flikighet och före-
komst av odlingshinder som minskar maskinkapaciteten) (se även kapitel 3).  
 
2.1.2. Datainsamling och grödtyper 
 
Data om blockidentitet, grödkod, areal och perimeter (omkrets) erhölls för samtliga skiften 
från SAM-ansökningarna år 2016 för kommunerna Svalöv, Ronneby, Vingåker och Skellefteå 
via Jordbruksverkets databas. Svalövs kommun (total yta: 389 km2) ligger i produktions-
området Götalands södra slättbygder, men vissa delar finns också i Götalands mellanbygder 
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och Götalands skogsbygder, Ronneby kommun (1 242 km2) ligger i både Götalands mellan-
bygder och Götalands skogsbygder, Vingåkers kommun (439 km2) i Svealands slättbygder 
och slutligen Skellefteå kommun (9 945 km2) i produktionsområdet Övre Norrland.  
 
De grödor som man inte kan få gårdsstöd för (grödkoderna 54-56, 82, 83, 89, 90, 95) togs ej 
med i studien. Grödkoderna 52 (”betesmark ej åker”)  och 53 (”slåtteräng ej åker”) togs inte 
heller med i studien, eftersom dessa inte klassas som åkermark. Alla övriga grödkoder ingick i 
studien. De grödtyper som främst kan antas finnas på marginalfält är extensiv vallodling 
(grödkod 49), träda (grödkod 60) och skyddszon (grödkod 77).  
 
Grödkod 49 definieras enligt Jordbruksverket (2018a) som: ”Slåtter och betesvall på åkermark 
med en vallgröda som inte är godkänd för miljöersättning”. Grödkod 49 ska alltså användas 
för slåtter- och betesvall som inte uppfyller definitionen på ”slåtter- och betesvall” (som 
istället ska ha grödkod 50, vilken används för vallar där man tydligt kan se de insådda vall-
växterna). Grödkod 49 ska till exempel användas för äldre vallar som inte har såtts in under en 
längre tid och där den insådda vallgrödan har ersatts med andra arter som inte är godkända 
som vallgrödor.  
 
I praktiken används grödkod 49 alltså för en mer extensiv vallodling, exempelvis där lant-
brukarna undviker att regelbundet plöja upp skiftena p.g.a. mycket sten, eller p.g.a. att fälten 
är små eller oregelbunda eller avlägset belägna. Oftast baseras sådana beslut utifrån olika 
lönsamhetskriterier; lönsamheten anses helt enkelt för låg för en mer intensiv brukning av 
marken. Grödkod 49 förekommer oftare i områden med nötkreatur, hästar eller får, medan 
denna marktyp ofta söks som träda i mer djurfattiga områden. Eftersom gränsen mellan 
grödkod 49 och 50 är en bedömningsfråga, kan man anta att det finns ett visst antal äldre 
vallar med grödkod 50 där lantbrukaren egentligen borde ha använt grödkod 49. 
 
På en träda (grödkod 60) får det inte ske någon produktion av jordbruksprodukter, d.v.s. man 
får inte odla något som sedan blir mat eller foder, och man får heller inte låta djur beta på 
trädan (Jordbruksverket, 2018a). På trädan får man så växter som gynnar den biologiska 
mångfalden, t.ex. olika blommande örter. Under trädesperioden kan man också långsiktigt 
förbättra odlingsförhållandena, t.ex. genom att utföra dikning, strukturkalkning, gödsling och 
bekämpning av ogräs (växtskyddsmedel på träda som används som ekologisk fokusareal är 
dock ej tillåten). Trädan får inte försumpas eller växa igen, och den ska putsas minst en gång 
om året; tidigast 1 juli (undantag finns) till senast den 31 oktober. Kravet på putsning gäller 
dock inte första trädesåret eller om grödor som gynnar den biologiska mångfalden har såtts in. 
Det är också tillåtet att ha en träda utan växtlighet (en s.k. svartträda). En form av träda be-
nämns mångfaldsträda (grödkod 69), men denna trädesform är mycket ovanlig.  
 
Skälet till att marken trädas är vanligen att lönsamheten för aktiv produktion av jordbruks-
produkter anses vara för låg. Men lönsamheten för odling behöver nödvändigtvis inte vara 
låg, utan ett annat skäl kan vara att man vill utföra odlingsförbättrande åtgärder. Därför kan 
det finnas skiften med träda som inte borde ha klassats som ”marginalfält”. Införandet av 
förgröningsstödet och dess krav på ekologiska fokusarealer kan också ha ökat trädesarealen 
på marker med ’god’ lönsamhet, men troligt är att lantbrukarna väljer att träda de fält som har 
lägst lönsamhet i jämförelse med övriga fält som lantbrukarna förfogar över. 
 
Lantbrukarna kan också söka miljöersättning för anläggning av skyddszoner längs vattendrag 
och sjöar (grödkod 77). För att få miljöersättning måste man ha ett 5-årigt åtagande, där man 
utlovar att sköta marken enligt fastställda villkor (Jordbruksverket, 2018b). För att få ersätt-
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ning för skyddszoner måste marken finnas inom ett s.k. nitratkänsligt område (kommunerna 
Svalöv, Ronneby, Vingåker finns inom dessa områden, men däremot ej Skellefteå kommun). 
Zonen ska vara minst 6 m bred och maximalt 20 m bred, och den ska vara insådd med vall-
gräs eller blandningar av vallgräs och vallbaljväxter. Zonen får putsas eller skördas (efter 30 
juni) och även betas. Man kan även söka ersättning för s.k. anpassade skyddszoner (grödkod 
66), d.v.s områden som är erosionsbenägna, riskerar att översvämmas eller som kan få skador 
av vägsalt. Skiften med grödkod 66 är dock mycket ovanliga. 
 
Ett viktigt skäl för att ge ersättning till skyddszoner är att man vill minska risken för erosion 
och ytavrinning samt läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel. Men ur lantbrukarens 
perspektiv finns också lönsamhetsskäl, t.ex. att man vill förbättra arronderingen genom att 
räta ut kördragen längs fältkanter, samtidigt som man undviker kanteffekter som gör att av-
kastningen blir lägre inom dessa områden. Skyddszoner är exempel på små och mycket av-
långa skiften, som i sig kan ge hög avkastning, men som har en areal och fältform som gör att 
de kan betraktas som ’marginalfält’.  
 
Arealerna med träda, extensiv vall och skyddszoner har skiftat kraftigt under de senaste 
decennierna, främst beroende på hur de ekonomiska och juridiska förutsättningarna har sett ut 
för lantbrukarna (figur 2.1). Arealen med träda ökade t.ex. kraftigt i samband med Sveriges 
inträde i EU 1995, medan arealen sjönk kraftigt under åren 2007-2008 då kravet på en viss 




Figur 2.1. Arealen med träda 1990-2017 enligt Jordbruksverkets statistikdatabas (Jordbruks-
verket, 2018c) och arealerna som ansökts med grödkoderna 49 och 77 i SAM-ansökningarna 
för åren 2005-2017, samt summan av SAM-ansökta arealer med grödkoderna 49, 60 och 77 
(data erhållet från Jordbruksverket).  
 
 
I det följande kommer fokus att ligga på skiften, eftersom dessa är direkt kopplade till en viss 
gröda. En nackdel med att använda uppgifter om skiften är att dessa förändras år från år, me-
dan block är mer varaktiga över tiden när det gäller areal, fältform, m.m. I praktiken är dock 
en mycket stor andel av de undersökta skiftenas areal och form likvärdiga med blockens area-
ler och form. I t.ex. Ronneby och Skellefteå kommuner finns endast ett skifte på minst 90 % 
av alla block (tabell 2.1). I områden som innehåller en viss proportion slättbygd (t.ex. Svalöv 
och Vingåker), och där alltså blockarealerna generellt är större, är andelen lägre (tabell 2.1). Å 
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andra sidan är andelen med ett skifte hög för små block i samtliga kommuner (tabell 2.1), vil-




Tabell 2.1. Andel av undersökta åkermarksblock som har 1, 2, 3, 4, >4 skiften per block, samt 
andelen block <3,00 ha med bara ett skifte. Källa: bearbetning av data från Jordbruksverket 
 Svalöv Ronneby Vingåker Skellefteå 
Antal undersökta block 
Andel block med 1 skifte (%)  
Andel block med 2 skiften (%)  
Andel block med 3 skiften (%)  
Andel block med 4 skiften (%)  
Andel block med >4 skiften (%)  

































Ett fält har sällan en regelbunden form, t.ex. en rektangulär form med raka fältkanter (Nilsson 
m.fl., 2014). Ofta har de en mer oregelbunden form med många hörn och flikar, och de inne-
håller ibland ”öar” med impediment eller annan mark. Ju mer oregelbunden form ett skifte 
har, desto mer svårbrukat anses det vara, t.ex. på grund av längre tid för vändningar och 
svängar samt förekomsten av eventuella trånga passager och små utrymmen.  
 
Ett sätt att beskriva oregelbundenheten är kvoten mellan arealen A och omkretsen P (peri-
metern) i kvadrat; A/P2 (shape index, SI) (Gonzalez m.fl., 2004; Amiama m.fl., 2008). Kvoten 
har sitt maximala värde för en cirkulär yta; A/P2 = 1/(4π). Ju större omkretsen är för en given 
areal, desto mer ”oregelbundet” är skiftet, och desto lägre blir kvoten. För att relatera det 
aktuella skiftets ”oregelbundenhet” till en cirkels (perimeter)2/area-förhållande, kan man 
skriva om kvoten till P2/A·1/(4π), varvid man får (de Clercq m.fl., 2006; Cousins & Aggemyr, 
2008; Nilsson m.fl., 2014): 
 
𝐹𝐹 = 𝑃𝑃2√𝜋𝜋𝜋𝜋 (1) 
 
där formfaktorn F är F=1 för en cirkulär yta och F>1 för alla andra skiftesformer. Ju högre F 
är, desto mer avviker formen från den cirkulära ytan, och desto mer ”oregelbundet” kan 
skiftet antas vara. För en given skiftesform, är F oberoende av arealen. För en kvadratisk 
fältform är t.ex. F=1,13, för ett liksidigt triangulärt skifte är F=1,29, för ett rektangulärt skifte 
med längd:bredd-förhållandet 4:1 är F=1,41, och för ett rektangulärt skifte med längd:bredd-
förhållandet 16:1 är F=2,40. Notera att F inte är ett entydigt mått på hur lättbrukat ett skifte 
är; exempelvis är körmönstren på ett rektangulärt skifte med längd:bredd-förhållandet 4:1 
normalt mer fördelaktigt än för ett triangulärt skifte med samma areal, trots att F är högre. 
  
Formfaktorn har beräknats för alla åkermarkskiften i Svalövs, Ronneby, Vingåker och Skel-










Alla jordbruksblock identifieras med hjälp av ett 11-siffrigt nummer, där de sju första  be-
skriver positionen för blockets centrum i ett geografiskt koordinatsystem benämnt RT90. De 
fyra första numren anger positionen i sydlig-nordlig riktning och de tre följande siffrorna 
positionen i östlig-västlig riktning. Avståndet mellan varje heltal i positionssystemet är en km. 
Således blir arealen för varje ruta i koordinatsystemet 1x1 km2 (100 ha).  
 
I denna studie har ett arealindex (AI) tagits fram som beskriver andelen åkermark i varje ruta. 
Om t.ex. en ruta på 1,0 km2 innehåller åkermarksblock på totalt 30 ha, vars centrum finns 
inom rutan, så blir AI=0,30. För att beräkna indexet summeras ytan för alla de block vars 
centrum finns inom rutan. Det betyder att indexet kan bli större än 1, särskilt i slättbygder, 
eftersom en del av blockens skiften eller ytor kan vara belägna utanför centrum-rutan.  
 
Ett högt arealindex indikerar att skiftena är belägna inom ett slättliknande landskap. Medel-
höga värden kan indikera någon form av mellanbygd, och låga värden indikerar skogsbygd, 
tätorts- eller vattendragsnära lokaliseringar. Höga värden antyder också att transportavstånden 
mellan fälten är korta, medan de bör vara längre ju lägre AI blir. Genom att relatera skiftenas 
blockidentitet, grödkoder, arealer m.m. med AI, kan man se hur vanliga olika grödtyper, 
fältstorlekar, m.m. är inom olika landskapstyper. I denna studie gjordes en indelning där  
0 < AI ≤ 0,10 representerar områden med ”låg” andel åkermark, 0,10 < AI < 0,50 områden 





Transportavstånden mellan en antagen lokalisering av gårdscentrum och de olika skiftena har 
beräknats för de undersökta kommunerna. Transportavstånden mellan enskilda skiften och 
’gården’ är dock svåra att uppskatta ’exakt’, eftersom det exempelvis är osäkert var själva 
startpunkten för maskinerna är lokaliserad. Ibland kan det vara vid ett gårdscentrum och 
ibland kan det vara vid en maskinstation eller hos en maskinentreprenör.  
 
I denna studie grupperades först skiftena efter de brukare som lämnat in en SAM-ansökan för 
respektive skifte. Sedan antogs det att maskinernas utgångspunkt var centrum i den ruta i RT-
systemet där varje enskild brukare (som gjort en SAM-ansökan) hade störst areal. Det genom-
snittliga avståndet från detta antagna gårdscentrum till de egna blockens centrum inom denna 
ruta antogs vara 350 m (det ungefärliga geometriska medelvärdet för en kvadrat med sidorna 
1 000 m x 1 000 m). Avstånden (”fågelvägen”) till alla skiften utanför gårdscentrum-rutan 
beräknades genom att koppla skiftenas blocknummer (och därmed deras geografiska lokali-
sering av blockcentrum) till gårdscentrum-rutan, och sedan beräkna avstånden euklidiskt med 




Sambandet mellan marginalfältens lokalisering och förväntad avkastningsnivå undersöktes 
också i studien. Alla jordbruksblock har en viss regionkod som anger i vilken församling 
blockcentrum finns. Genom att kombinera data om blockens regionkod med data om 
skördeområden (SCB, 1992; 1998) och tillhörande normskördar (SCB, 2016), kan man få 
reda på vilken genomsnittlig avkastningsnivå en viss gröda förväntas ha i det område som 
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blocket finns inom. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur fördelningen av mar-
ginalfältsarealer ser ut inom olika normskördeområden i de utvalda komunerna. Notera att 
dessa data inte säger något om hur bördigheten är för det enskilda fältet. 
 
Undersökningen gjordes för vårkorn, eftersom denna gröda odlas praktiskt taget i hela landet, 
och eftersom det finns omfattande dataserier om avkastningsnivån för denna gröda (norm-
skörden för vårkorn i skördeområde 2521 i Skellefteå kommun saknades dock p.g.a. för få 
observationer; istället skattades denna utifrån normskörden i närliggande skördeområden).  
 
 
2.2. Resultat och diskussion 
 
Den totala åkermarksarealen var i Svalöv (antalet skiften inom parentes) 20 560 ha (3 400), 
Ronneby 7 320 ha (3 960), Vingåker 7 540 ha (2 440) och i Skellefteå 25 980 ha (13 280). 
 
Svalöv hade störst genomsnittsareal, medan Ronneby hade minst (figur 2.2). Eftersom 
kommunerna har ett stort antal små skiften, blir den genomsnittliga arealen, och även 
medianarealen, relativt liten. För att få en slags ’typisk’ skiftesareal för respektive kommun, 
antogs därför att ytan för detta ’typiska’ skifte motsvarade arealen när hälften av den 
kumulativa åkermarksarealen hade uppnåtts. ’Typiska’ skiftesarealer för Svalövs, Ronneby, 
Vingåkers och Skellefteå kommuner blev sålunda 13,1 ha, 3,3 ha, 6,0 ha samt 3,1 ha.    
 
De kommuner som hade högst andel av antalet marginalfält var Vingåker och Skellefteå, med 
en andel på 35 %, se figur 2.3 (t.ex. Skellefteå: (2 286+2 300)/(8 698+2 286+2 300) = 0.35). 
Andelen för Svalöv var 24 % och för Ronneby 20 %. När det gäller andelen av den totala 
åkermarksarealen, så hade Skellefteå kommun högst (26 %), följt av Vingåker (19 %), Ron-
neby (12 %) och Svalöv (5 %) (figur 2.4). Totalt i samtliga kommuner var arealen med 
’marginalgrödor’ 9 900 ha (16 %), där träda (5 170 ha, 8,4 %) hade en något större areal än 









Figur 2.2. Median, genomsnittlig areal och skiftesareal när halva kumulativa arealen har 
uppnåtts, för alla undersökta åkermarksskiften sorterade efter stigande areal i Svalövs 
(överst), Ronneby (näst överst), Vingåker (näst underst) och Skellefteå (underst) kommuner. 





Figur 2.3. Antal skiften i Svalövs, Ronnebys, Vingåkers och Skellefteå kommuner som år 2016 
upptogs av extensiv vallodling (grödkod 49), träda (grödkod 60), skyddszoner (grödkod 77) 




Figur 2.4. Andel av arealen åkermark i Svalövs, Ronnebys, Vingåkers och Skellefteå 
kommuner som år 2016 upptogs av extensiv vallodling (grödkod 49), träda (grödkod 60) och 
skyddszoner (grödkod 77). Källa: bearbetning av data från Jordbruksverket. 
 
 
Genomsnittsarealerna för olika grödtyper (extensiv vallodling, träda, skyddszoner och övriga 
grödor) visas i figur 2.5. Genomsnittsarealen för skiften med övriga grödor är störst i Svalövs 
kommun (7,6 ha). I Vingåker är dessa skiften också relativt stora (3,9 ha), medan de är runt 
2,0 ha i Ronneby och Skellefteå kommuner. Genomsnittsarealerna för extensiv vall och träda 
är mellan 1,0 och 2,0 ha i samtliga kommuner. Variationen i skiftesstorlek är stor, exempelvis 
för skiften i kategorin ”Övr åkermarksgrödor” i Svalövs och Vingåkers kommuner. Detta kan 
till viss del förklaras av att dessa kommuner har både slättbygd och mellanbygd. 
 
När det gäller skiftenas formfaktor, så finns det tydliga skillnader mellan kommunerna (figur 
2.6). Skyddszonerna i Svalöv har högre formfaktor än skyddszonerna i Ronneby och Ving-
åker, vilket tyder på att dessa skiften generellt är smalare i Svalöv. Skiften med träda har 
också en betydligt högre formfaktor än för kategorin ”övr grödor” i Svalöv. I Skellefteå finns 






Figur 2.5. Den genomsnittliga skiftesarealen för extensiv vallodling (grödkod 49), träda 
(grödkod 60), skyddszoner (grödkod 77) och övriga grödor i Svalövs, Ronnebys, Vingåkers 




Figur 2.6. Den genomsnittliga formfaktorn för skiften med extensiv vallodling (grödkod 49), 
träda (grödkod 60), skyddszoner (grödkod 77) och övriga grödor i Svalövs, Ronnebys, 
Vingåkers och Skellefteå kommuner (de lodräta linjerna visar en halv standardavvikelse). 
 
 
I Svalöv dominerar det öppna jordbrukslandskapet (AI ≥ 0,5) (figur 2.7), och ca 62 % av alla 
skiften finns i dessa områden. Träda och skyddszoner finns främst i de öppna områdena, 
medan extensiv vallodling är något vanligare i områden med AI < 0,5. I figur 2.7 syns också 
att skiftena med träda generellt var mindre än skiftena med extensiv vallodling (se även figur 
2.5). Medianarealen respektive genomsnittsarealen för extensiv vallodling var 0,97 ha och 
1,54 ha, samt 0,60 ha och 1,06 ha för träda. Detta innebär att antalet små fält är mycket stort, 







Figur 2.7. Skiften i Svalövs kommun med extensiv vallodling (överst t v), träda (överst t h), 
skyddszon (nederst t v) och övriga grödor (nederst t h), fördelade efter arealindex och 
skiftesareal. De vågräta linjerna visar AI=0,50 och AI=0,10. Värdena anger antalet skiften 
inom respektive AI-intervall (värdena inom parentes visar procentuell fördelning inom AI-
intervallen). Den lodräta streckade linjen, och värdet bredvid, visar medianen för skiftes-
arealen. Observera att ”övr grödor” har en annan skala i x-led och att flera punkter inte 
visas eftersom de finns till höger utanför diagramområdet (skiftesarealen > 30 ha) (även för 
träda finns enstaka skiften med areal >20 ha). Observera också skalan på y-axeln (i Svalöv 
finns många skiften med AI >1,0). Källa: bearbetning av data från Jordbruksverket. 
 
 
I Vingåkers kommun (figur 2.8), liksom i Svalövs kommun (figur 2.7), är spridningen i 
skiftestorlek större än i Ronneby (figur 2.9) och Skellefteå (figur 2.10) kommuner. I de två 
förstnämnda kommunerna finns också områden av slättbygdskaraktär (AI ≥ 0,5), men av 
figurerna 2.7 och 2.8 framgår att kommunerna även har områden där andelen åkermark är 
liten. I Skellefteå finns ett antal skiften som ligger i områden med mycket höga värden på AI. 







Figur 2.8. Skiften i Ronneby kommun med extensiv vallodling (överst t v), träda (överst t h), 
skyddszon (nederst t v) och övriga grödor (nederst t h), fördelade efter arealindex och 
skiftesareal. De vågräta linjerna visar AI=0,50 och AI=0,10. Värdena anger antalet skiften 
inom respektive AI-intervall (värdena inom parentes visar procentuell fördelning inom AI-
intervallen). Den lodräta streckade linjen, och värdet bredvid, visar medianen för skiftes-
arealen. Observera att ”övr grödor” har en annan skala i x-led och att några enstaka punkter 
inte visas eftersom de finns till höger utanför diagramområdet (skiftesarealen > 30 ha). 







Figur 2.9. Skiften i Vingåkers kommun med extensiv vallodling (överst t v), träda (överst t h), 
skyddszon (nederst t v) och övriga grödor (nederst t h), fördelade efter arealindex och 
skiftesareal. De vågräta linjerna visar AI=0,50 och AI=0,10. Värdena anger antalet skiften 
inom respektive AI-intervall (värdena inom parentes visar procentuell fördelning inom AI-
intervallen). Den lodräta streckade linjen, och värdet bredvid, visar medianen för skiftes-
arealen. Observera att ”övr grödor” har en annan skala i x-led och att några punkter inte 
visas eftersom de finns till höger utanför diagramområdet (skiftesarealen > 30 ha) (även för 
extensiv vallodling finns enstaka skiften med areal >20 ha). I Vingåker finns också en del 
skiften med AI>1. Källa: bearbetning av data från Jordbruksverket. 
 
 
Figurerna 2.7-2.10 ger en indikation på avstånden mellan skiftena (när det gäller avstånden 
mellan gård och tillhörande åkermarksblock, se nedan). I områden med höga värden på AI är 
transportavstånden mellan skiftena kortare än i områden med låga värden på AI. Skiftes-
arealen har dock betydelse; stora skiften kan ge längre avstånd mellan deras blockcentrum, 
men rent ekonomiskt har långa transportavstånd en mindre betydelse för stora skiften, efter-
som tiden för produktivt arbete är längre relativt sett i förhållande till tiden som åtgår för 
transporter. I områden med låga värden på AI och hög andel små skiften kan det alltså vara 





Figur 2.10. Skiften i Skellefteå kommun med extensiv vallodling (överst t v), träda (överst t h) 
och övriga grödor (nederst), fördelade efter arealindex och skiftesareal. De vågräta linjerna 
visar AI=0,50 och AI=0,10. Värdena anger antalet skiften inom respektive AI-intervall 
(värdena inom parentes visar procentuell fördelning inom AI-intervallen). Den lodräta 
streckade linjen, och värdet bredvid, visar medianen för skiftesarealen. Observera att ”övr 
grödor” har en annan skala i x-led och att enstaka punkter inte visas eftersom de finns till 
höger utanför diagramområdet (skiftesarealen >30 ha) (även för träda finns enstaka skiften 
med areal >20 ha). Källa: bearbetning av data från Jordbruksverket. 
 
 
De genomsnittliga transportavstånden mellan gårdscentrum och tillhörande skiften, uttryckt 
som ”fågelvägen”, varierade från 1,1 km till 2,8 km (tabell 2.2). För kategorin övriga grödor i 
tabell 2.2, hade Svalöv längre transportavstånd än både Ronneby och Vingåker. En anledning 
kan vara att stora skiften, särskilt i områden med höga AI-index, ofta har längre transport-
avstånd än små skiften. Några förklaringar är att små skiften ofta ligger väl samlade runt 
gårdscentrum (för mindre gårdar), och att stora gårdar generellt har rationaliserat driften och 
använder större skiften, vilka kan vara belägna både ’i närheten’ och ’långt borta’.   
 
Skiften med träda hade längre transportavstånd än skiften med extensiv vallodling i samtliga 
kommuner (tabell 2.2). En förklaring till detta kan vara att gårdar som har extensiv vallodling 
generellt är mindre än de som har träda. En analys för Ronneby kommun visade t.ex. att de 
gårdar som hade angett minst ett skifte med extensiv vallodling hade en genomsnittsareal på 
35,6 ha, medan de som hade angett minst ett skifte med träda hade en genomsnittsareal på 
53,4 ha. Antalet skiften med extensiv vallodling och träda var i genomsnitt 3,8 respektive 4,1 
per gård som sökt gårdsstöd för dessa grödor. Motsvarande värden för Vingåker var 63,6 ha 
(5,5 skiften med extensiv vallodling per gård) och 66,5 ha (5,5 skiften med träda per gård). Ett 
annat skäl för högre andel träda bland större gårdar kan vara införandet av förgröningsstödet, 
där träda kan räknas som ekologisk fokusareal för gårdar med mer än 15 ha åkermark som 




Av de grödkategorier som undersöktes, hade skyddszoner kortast transportavstånd i Svalövs 
kommun, medan de hade längst avstånd i Ronneby kommun. En viktig anledning till de långa 
transportavstånden i Ronneby kommun var att dessa skiften (42 st) brukades av endast sex 
brukare, och några av dessa gårdar hade långa avstånd mellan antaget gårdscentrum och de 
aktuella blocken, vilket gav ett högt medelvärde.    
 
 
Tabell 2.2. Genomsnittliga transportavstånd (km), ”fågelvägen”, mellan antaget bruknings-
centrum och tillhörande skiften för respektive gröda. Källa: bearbetning av data från Jord-
bruksverket 























När det gäller normskördenivåerna för vårkorn i de studerade kommunerna, så var den högst i 
skördeområde 1214 i Svalövs kommun (6 552 kg/ha, vattenhalt 14 %), medan den var lägst i 
skördeområde 0831 i Ronneby kommun (2 478 kg/ha, vattenhalt 14 %), se figur 2.11 (endast 
skördeområden innehållande ≥ 0.5 % av total åkermarksareal visas). Generellt är extensiv 
vallodling under-representerat i skördeområden med höga avkastningsnivår och över-
representerat i skördeområden med lägre nivåer i Svalövs, Ronneby och Vingåkers kom-
muner. I Skellefteå kommun, där nästan 70 % av all areal finns inom ett skördeområde med 
normskörden 3 063 kg/ha, är det däremot tvärtom: här är extensiv vallodling vanligare i 
områden med högre normskördenivåer än i lägre.  
 
Träda är vanligare i områden med högre skördenivåer i Ronneby och Skellefteå kommuner, 
och delvis också i Svalövs kommun. Skyddszoner finns till övervägande del inom områden 
med höga skördenivåer. För flera av skördeområdena ligger de undersökta grödorna relativt 
väl samlade kring ett medelvärde (för alla grödor) för respektive normskördenivå. De största 
avvikelserna finns i Ronneby kommun för området med högst normskördenivå: här finns 58 
% av den totala arealen i kommunen, medan 48 % av totala arealen med extensiv vallodling, 
88 % av totala trädesarealen och 98 % av totala skyddszon-arealen också finns inom detta 







Figur 2.11. Andel av totala arealen av extensiv vallodling, träda, skyddszoner och alla grödor 
som är lokaliserade inom olika skördeområden med tillhörande normskördenivå för vårkorn 






• Genom att analysera vilka grödkoder lantbrukarna själva har använt i sina SAM-
ansökningar, kan man få en indikation på vilka åkermarksskiften som kan anses vara 
marginalfält under rådande ekonomiska förutsättningar. 
• Skiften med grödkoderna 49 (slåtter och betesvall med vallgröda som inte är godkänd 
för miljöersättning) och 60 (träda) kan generellt antas ha låg lönsamhet. Skiften med 
grödkod 77 (skyddszon) kan i sig ge god avkastning, men genom att lantbrukarna har 
valt att få miljöersättning för dessa istället för att odla samma gröda som huvudgrödan 
på fältet, och med tanke på deras små arealer och avlånga fältformer, har de här an-
tagits vara marginalområden. 
• När det gäller antalet marginalskiften i de undersökta kommunerna, så hade Skellefteå 
och Vingåker högst andel (35 %), medan Svalöv hade 24 % och Ronneby 20 %. 
• När det gäller andelen av den totala åkermarksarealen, så hade Skellefteå högst andel 
(26 %), följt av Vingåker (19 %), Ronneby (12 %) och Svalöv (5 %). Totalt sett var 
arealen med träda (8,4 %) något större än arealen med extensiv vallodling (7,6 %). 
• I samtliga kommuner var den genomsnittliga arealen för marginalfälten mellan 1-2 ha, 
vilket var betydligt mindre än för kategorin övriga grödor.  
• I Svalövs kommun var formfaktorn betydligt högre för marginalskiften än för skiften 
med övriga grödor. Detta tyder på att marginalskiftena i denna kommun hade en mer 
oregelbunden form. I Ronneby och Vingåker var formfaktorn något högre, medan 
skillnaden var marginell i Skellefteå kommun. 
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• Svalöv och Vingåker har, totalt sett, hög andel skiften som ligger i mer öppna 
jordbrukslandskap. Träda och skyddszoner är något vanligare i mer öppna landskap, 
medan extensiv vallodling är något vanligare i mellanbygder/skogsbygder.  
• De genomsnittliga transportavstånden mellan gårdscentrum och skiften med träda är 
längre jämfört med skiften i kategorin ”övriga grödor”. Skiften med extensiv vall-
odling har kortare transportavstånd än skiften med träda. Gårdsstorleken har betydelse 
för transportavstånden; ju större gård desto längre genomsnittliga transportavstånd. 
• Generellt är extensiv vallodling under-representerat i normskördeområden med höga 
avkastningsnivår och över-representerat i skördeområden med lägre nivåer i Svalövs, 
Ronneby och Vingåkers kommuner. I Skellefteå kommun är det däremot tvärtom: här 
är extensiv vallodling något vanligare i områden med högre normskördenivåer än i 
lägre. När det gäller träda, så är den vanligare i områden med högre skördenivåer i 
Ronneby och Skellefteå kommuner, och delvis också i Svalövs kommun. Skyddszoner 
finns till övervägande del inom områden med höga skördenivåer.  
• Jämförelser på kommunnivå kan ibland ha för låg geografisk upplösning för att ge en 
rättvisande bild, eftersom många kommuner innehåller både slättbygd och mellan-
bygd/skogsbygd. Jämförelser på församlingsnivå skulle bättre spegla de förhållanden 
som gäller för ’marginalfält’.  
• Det finns regionala skillnader när det gäller marginalfältens areal, fältform, transport-
avstånd, m.m. Det som anses vara ett marginalfält i en del av landet, kan därför 












3. SIMULERING AV FÄLTARBETEN 
 
 
I traditionella odlingskalkyler används ofta genomsnittliga maskinkapaciteter för olika arbets-
operationer oberoende av fältens storlek och form, eventuella brukningshinder, maskinernas 
verkliga effektiva arbetsbredder, etc. Detta kan medföra stora fel vid beräkning av växt-
odlingens kostnader och lönsamhet, och därmed också leda till felaktiga beslutsunderlag för 
lantbrukarna. Marginalmarker består ofta av små och oregelbundna fält, och vid beräkning av 
maskinkostnaderna för dessa är risken för underskattning av kostnaderna stor, om maskiner-
nas kapacitet baseras på schablonvärden. Vid t.ex. jämförelser mellan körintensiva grödor och 
grödor med få överfarter kan resultaten alltså bli missvisande. Transportkostnaderna kan 
också få större relativ betydelse för marginalfält, både på grund av att fälten är mindre och på 
grund av att de kan ligga avsides. 
 
I detta kapitel presenteras en datormodell med vars hjälp man kan simulera olika arbets-
operationer på fält med varierande arealer och former. Simuleringarna visar hur lång tid det 
tar att utföra olika operationer, och genom att multiplicera denna tid med en timkostnad, så 






Simuleringarna genomfördes med hjälp av simuleringsprogrammmet SIMAN/Arena (Kelton 
m.fl., 2007). Programmet kan användas för att simulera dynamiska och händelsestyrda 
(slumpartade) förlopp, även om dessa möjligheter inte utnyttjades i detta projekt (endast ett 
maskinarbete simulerades i taget, och inga slumpfaktorer beaktades). Modellen utvecklades i 
ett tidigare projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (Nilsson m.fl., 2014), och har 
här förfinats, bl.a. med avseende på de specifika maskinernas körmönster, körhastigheter och 
ställtider. 
 
Utifrån en viss effektiv maskinbredd, ritades körmönster ut på fälten som maskinerna sedan 
skulle följa.  Körmönstret modellerades med hjälp av länkar (”links”) och noder (”inter-
sections”) i Arena, medan maskinernas rörelser på fälten bl.a. beskrevs av modellmodulen 
”transporters”.  
 
”Intersections” representerar de noder som finns i körmönstret, t.ex. vid tvära svängar och vid 
vändningar på vändtegar, då körhastigheten förändras (Nilsson m.fl., 2014). I modellmodulen 
”intersections” specificerar man bl.a. sträckans (nodens) längd. ”Links” representerar sträckan 
mellan noderna, då maskinerna utför sitt egentliga arbete. För varje ”link” specificerar man 
bl.a. vilka noder (”intersections”) som finns i ändpunkterna, hur lång sträckan är, vilken 
körhastighet maskinen har, m.m. I modulen ”transporters” beskrivs maskinens rörelser när 
den arbetar på fältet. I denna modul anges vilken ”karta” (väg) maskinen ska följa, vilken 
körhastighet den ska ha, vilken acceleration och retardation den ska ha vid start/inbromsning, 
vilken hastighet den ska ha vid svängar, vilken position den har vid start, vilket utrymme den 







3.1.2. Använda arealer och fältformer 
 
Analysen i kapitel 2 visade att marginalfälten generellt är små (figur 2.5). Vid simuleringarna 
användes därför två mindre fältstorlekar; 0,75 ha och 1,5 ha. Om man extrapolerar runt dessa 
värden, så täcks 40 % av alla marginalfält (med extensiv vallodling och träda) i Svalövs 
kommun in i intervallet 0,50-1,75 ha. För övriga kommuner är värdena 45 % (Ronneby), 
44 % (Vingåker) och 48 % (Skellefteå).  
 
Vid simuleringarna hade dessa marginalfält två olika fältformer med formfaktorerna 1,37 och 
1,75 (figur 3.1). Det förra värdet valdes med tanke på att medianvärdet för samtliga skiften (i 
samtliga kommuner i kapitel 2) var 1,37. Det senare värdet valdes utifrån att många marginal-
fält har en fältform där F kan variera från 1,5 till 2,0 (och i många fall även vara över 2,0, se 
figur 2.6).  
 
Resultaten för marginalfälten jämfördes med resultaten för s.k. referensfält. De senare var 
ämnade att representera typiska fält som brukas enligt gängse ’normalintensiva’ jordbruks-
metoder. Referensfältens arealer antogs ungefärligen motsvara den areal som skiftena har när 
halva totala arealen i kommunerna uppnåtts efter att skiftena sorterats efter stigande areal (se 
figur 2.2). Referensfältens arealer valdes sålunda till 3,0 ha (Ronneby och Skellefteå), 6,0 ha 
(Vingåker) och 12,0 ha (Svalöv). Dessa större fält antogs vara trapetsformade med form-
faktorn 1,37 (figur 3.1). En sammanställning av fälttyperna visas i tabell 3.1. 
  
 




Tabell 3.1. Areal, formfaktor, perimeter och antalet kantmeter per ha för de studerade fälten 









































Simuleringar gjordes för de maskiner som beskrivs i tabell 3.2. Maskinstorlekarna kan anses 
vara normala för medelstora jordbruk med god arrondering. I skogs- och mellanbygder med 
högre andel små och oregelbundna fält kan det dock vara olönsamt med en maskinpark som 
innehåller maskiner med dessa arbetsbredder, men det är inte självklart att mindre maskiner är 
mest lönsamma under sådana förhållanden (se avsnitt 3.2). 
 
 



























Växelplog 6-sk., delburen 
Bogserad 
Ej kombi, 2200 L 
Vält 
Buren, 2500 L, dator 
Bogserad, 2500 L 
Skördetröska, 20 fot 
Slåtterkross, centrumdrag 
Rotorsträngläggare 


















































1) Antagen effektiv arbetsbredd. 
2)  Kapaciteten antas gälla för arealen 6,0 ha och fältformen A (figur 3.1) (data från Maskinkalkylgruppen, 2017). 
3) Timkostnaden gäller vid ”normal” årlig användning (data från Maskinkalkylgruppen, 2017). 
4) Timkostnad för två olika traktorstorlekar (90 kW och 110 kW) med ”normal” användning (650 tim/år) och för 
”medel” resp ”tungt” arbete, kostnader inkl. traktor, förare och bränsle (data från Maskinkalkylgruppen, 2017). 
5) Motsvarar ca 10 ton ts/tim (Gunnarsson m.fl., 2007). 
 
 
Maskinernas körhastighet i själva kördraget är den hastighet som maskinen antas ha när den 
arbetar under någorlunda ’optimala’ förhållanden. Det är alltså inte den genomsnittliga hastig-
heten, efter avdrag för tillfälliga stopp, som avses. Vid körning längs fältkanterna är körhas-
tigheten ofta något nedsatt, t.ex. om kanten inte är helt rak, om materialet är lite fuktigare (vid 
slåtter) eller innehåller mer ogräs (vid tröskning). Detta har beaktats i simuleringarna genom 
att körhastigeten har reducerats med 20 % vid körning i kantdrag för alla maskinarbeten utom 
för konstgödselspridning och sprutning (man kan t.ex anta att det finns fasta körspår för dessa 
maskiner) samt balpressning. Vid fälttransporter och körning i tomdrag har körhastigheten 
satts lika med körhastigheten i kördragen.   
 
Tiden för acceleration när arbetet påbörjas i ett kördrag kan ha relativt stor betydelse, särskilt 
när antalet stopp är stort i förhållande till den totala tiden för produktivt arbete. Accelera-
tionen kan variera ganska mycket beroende på traktorns motorstyrka, typ av maskin och typ 
av arbete. I modellen antogs en generell (konstant) acceleration på 890 m/min2. Detta är ett 
rimligt antagande utifrån de mätningar som gjordes i fält i det s.k. EMMA-projektet (Larsson, 
pers.medd.). För vissa arbeten blir tiden för acceleration nära noll då hastigheten ej förändras 
nämnvärt vid körning i drag och på vändteg (t.ex. vid harvning och vältning), medan den t.ex. 
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blir 9 sekunder för en traktor som accelerar från 0 km/tim till 8,0 km/tim på sträckan 10 m. 
Tiden för retardation kan också ha en viss betydelse för den totala tidsåtgången. I förhållande 
till accelerationen är dess inverkan dock betydligt mindre, särskilt för tunga arbeten såsom 
stubbearbetning och plöjning. I simuleringarna har tiden för retardation därför antagits vara 
noll.  
 
I svängar, med maskinen i arbete, antogs körhastigheten i själva kurvan eller svängen vara 
beroende av hur tvär svängen var. Om vinkeln var α < 30° (figur 3.2), så var körhastigheten 
oförändrad, om 30° ≤ α < 60° så motsvarande tidsfördröjningen en sänkning av hastigheten 
med 1/3 (på en sträcka av 15 m) och om 60° ≤ α < 90° så motsvarande tidsfördröjningen en 
sänkning av hastigheten med 2/3 (på en sträcka av 15 m). I räta (α = 90°) och spetsiga hörn (α 
> 90°) kan svängarna utföras som rundsväng, ”fyrkant”-sväng, öglesväng och backsväng 
(figur 3.3). Enligt Whitney (1995) tar det ca 20 sekunder att göra en öglesväng och ca 30 
sekunder att göra en backsväng (maskinen ej i arbete). I simuleringarna antogs att dessa 
svängar gjordes något snabbare; på 15 resp. 25 sekunder, bl.a. eftersom tiden för acceleration 




Figur 3.2. Vinklar hos svängar på fält. 
 
 
Vid vändningar (180°) är maskinen oftast inte i arbete, t.ex. vid tegkörning. Vändningar utförs 
vanligen som öglevändning eller backvändning (figur 3.3). I princip är det ingen större skill-
nad mellan dessa manövrer och ögle-/backsväng, och därför antogs att tidsåtgången för dessa 
var samma (15 resp. 25 sekunder). 
 
Vissa maskiner har arealberoende stopp för påfyllning eller tömning, t.ex. vid sådd, konst-
gödselspridning, sprutning och tröskning. Denna extra tidsåtgång är beroende av behovet eller 
avkastningen per ha, avverkad areal, maskinens lagringsvolym, tid för påfyllning/tömning och 
ev. transporttid till påfyllnings-/tömningsplats. I modellen kan dessa parametrar varieras 
beroende på hur det ser ut i det specifika fallet. Vid simuleringarna här antogs dock generella 
värden. Vid sådden antogs t.ex. att det tog 10 min för att fylla på 1,5 ton utsäde vid fältkant. 
Detta innebär att vid en utsädesmängd på 200 kg/ha blir tidsåtgången för påfyllning 1,3 min 
per överfaren hektar. För konstgödsel antogs en giva på 400 kg/ha, en påfyllningsvikt på 2,0 
ton och en tidsåtgång på 30 min (tidsåtgång 6,0 min/ha). För kemisk bekämpning antogs en 
förbrukning på 200 l vätska per ha, en påfyllningsvolym på 2 000 liter och en tidsåtgång för 
påfyllning på 30 min (tidsåtgång 3 min/ha). Vid tröskningen kan den arealberoende tids-
åtgången för tömning variera stort beroende på avkastningsnivån och om tömningen görs vid 
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en fast plats vid fältkant eller ”flygande” direkt i bredvidgående traktorekipage. Vid simu-
leringarna antogs här en generell tidsåtgång på 4 min/ha (4 ton spannmål/ha, 3,5 ton/tank, 3,5 
min/tank). Observera att modellen ej tog hänsyn till transportavstånden mellan fält och gård 




Figur 3.3. Rundsväng, ”fyrkant”-sväng, öglesväng och backsväng (överst) samt öglevändning 
och backvändning (nederst). Källa: Nilsson m.fl., 2014. 
 
 
Vändtegens bredd har betydelse för hur smidigt vändningarna vid tegkörning kan utföras, och 
därmed också för den totala tidsåtgången. Vändtegarnas bredd påverkar också tegdragens 
längd och därmed också hur de totala körmönstren ser ut för fälten. Vid simuleringarna 
strävades efter en generell vändtegsbredd på 16 m, vilket kan betraktas som en normal vänd-
tegsbredd, åtminstone för större fält med god arrondering. Detta betyder att det gjordes åtta 
vändtegsdrag vid plöjning, fyra vid stubbearbetning och två vid harvning. Sådd, tröskning och 
vändning/strängläggning hade dock tre vändtegsdrag, samt slåtter och ensilagepressning fyra. 
För maskiner med större arbetsbreddar hade konstgödselspridning och sprutning ett vändtegs-
drag och vältning två. Vid jämförelserna mellan fältstorlek och fältformer behölls samma 
antal vändtegsdrag för alla alternativ, även om man vid praktiska förhållanden kanske skulle 
ha anpassat vändtegsbredden till fältens storlek.  
 
Vid bestämning av tegdragens körmönster eftersträvades så långa tegdrag som möjligt. Efter 
vändtegsrundorna (i de fall dessa utfördes först, t.ex. vid slåtter och tröskning), kördes de 
första tegdragen längs den längsta långsidan och därefter drag vid drag upp mot den kortare 
långsidan (se fältform A i figur 3.1). Vid harvning var dock körriktningen 10° snett i för-
hållande till plogriktningen (men ej för fältform B, eftersom vändytorna blev för små och 
kördragen för korta).    
 
I modellen kan både planerade och slumpmässiga avbrott beaktas. Exempel på planerade 
stopp är ställtider för klargöring och justering före arbetets påbörjande, och ställtider för 
rengöring och ihopfällning av redskapen efter arbetets slut. Personliga raster/pauser är också 
en typ av planerade avbrott. Slumpmässiga avbrott kan exempelvis bero på att maskinen 
måste stanna p.g.a. stenpåkänning eller sönderkörning. Tiden emellan, samt själva avbrotts-
tiden, kan simuleras med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar. Sannolikhetsfördelningar 
användes dock ej i denna studie, eftersom man då behöver simulera flera upprepningar (s.k. 
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replikationer) för att få tillförlitliga resultat. I simuleringarna användes följande avbrottstider: 
förberedelsetid i fält från 1,5 min (t.ex. harvning) till 5 min (tröskning), efterarbete i fält från 
1,5 min (t.ex. vändning/strängläggning) till 5 min (tröskning), övriga stopp från 0,25 min 
(t.ex. vändning/strängläggning) till 0,625 min (t.ex. tröskning) var 5:e minut.  
 
Vid simuleringarna kalibrerades olika modellparametrar så att maskinkapaciteten på fält med 
arealen 6,0 ha och fältformen A överensstämde med de ’typiska’ maskinkapaciteter som 
presenteras av Maskinkalkylgruppen (2017). Det antogs alltså att Maskinkalkylgruppens 
(2017) uppgifter var representativa för skiften med denna areal och fältform. Syftet med 
kalibreringen var att säkerställa modellens validitet (tillförlitlighet). De parameterar som 
främst justerades var körhastigheten i drag (se tabell 3.3) och avbrottstiderna (ställtider före 
och efter arbetet samt övriga stopptider).   
 
Exempel på körmönster som har använts i simuleringarna visas i figurerna 3.4-3.5. Teoretiskt 
kan man beräkna det mest optimala körmönstret utifrån de förhållanden som gäller för det 
enskilda fältet, t.ex. med avseende på areal, fältform, typ av arbete, körhastighet, effektiv 
maskinarbetsbredd, tid för vändningar och svängar, m.m. (se t.ex. Bochtis & Vougioukas, 
2008; Jensen m.fl., 2015; Bochtis m.fl., 2019). I simuleringarna användes dock körmönster 
som bedömdes vara rimliga för respektive arbete. I praktiken bestäms de valda körmönstren 
bl.a. utifrån förarens egna preferenser, vilket kan innebära att en förare alltid rundar av fält-
hörnen, vilket går snabbare jämfört med en annan förare som är mer noga med att alla hörn 
utnyttjas fullt ut för odling. Det kan även vara så att ordningen för de olika operationerna 
ändras beroende på fältformen, exempelvis kanske man vid stubberabetning kör vändtegs-
rundorna sist för fältform A, medan man kör dem först för fältform B (figur 3.1). Odlings-
hinder i fälten kan också ha stor inverkan på valet av körmönster. I simuleringarna antogs att 
det inte fanns några skillnader i körmönster mellan stora och små fält, även om man t.ex. i 




Figur 3.4. Simulering av vältning på ett fält med arealen 6,0 ha och fältformen A. Maskinen, 






Figur 3.5. Simulering av vältning på ett fält med arealen 0,75 ha och fältformen B. Maskinen, 
som har en effektiv arbetsbredd på 12 m, följer ett visst körmönster.  
 
 
3.1.4. Ett exempel på beräkning av maskinkostnader 
 
I ett exempel beräknades maskinkostnaderna för en vårkornsgröda med följande arbets-
moment: stubbearbetning – plöjning – harvning (2 ggr) – sådd – konstgödselspridning (2 ggr) 
– kemisk bekämpning – tröskning. Maskinkostnaderna beräknades också för en 3-årig vall-
gröda,  med följande arbetsmoment: stubbearbetning (år 1) – plöjning (år 1) – harvning (år 1, 
2 ggr) – sådd (år 1) – konstgödselspridning (år 1-4, 2 gånger per år) – kemisk bekämpning (år 
1) – tröskning (år 1) – slåtter (år 2-4, 2 gånger per år) – strängläggning (år 2-4, en gång i 
genomsnitt per år) – ensilagepressning (år 2-4, 2 gånger per år). Maskinkostnaderna beräk-
nades per ha och år med hjälp av de timkostnader som redovisas i tabell 3.2 och de tidsbehov 
som framkom vid simuleringarna av respektive arbete på respektive fält. Kostnaderna för 
spannmålstransporter och ev. bärgning av halm, samt för insamling och hemtransport av ensi-
lagebalar ingick inte här i detta förenklade exempel. Dessutom kan det ofta behövas mer än en 




3.2. Resultat och diskussion 
 
Resultaten efter kalibreringen med Maskinkalkylgruppens (2017) kapacitetsuppgifter visas i 
tabell 3.3. Värdena på körhastighet, ställtider och stopptider justerades så att de både skulle 
motsvara Maskinkalkylgruppens (2017) ’typ’-kapaciteter och samtidigt vara rimliga. När det 
gäller olika typer av stopp, så hade t.ex. harvning och vältning längre avbrottstider som bl.a. 
kan motiveras av t.ex. stenplockning. Pressning av ensilage med snittare och inplastare hade 
en stopptidsandel på 20 %, vilket bl.a. kan motiveras av tidsåtgången för balens inplastning.    
 
Simuleringarna av olika arbeten på fält med formen A visade att det fanns tydliga skillnader i 
kapacitet beroende på fältens areal (tabell 3.4). För stubbearbetning var t.ex. tidsåtgången 40,9 
min/ha för ett fält på 0,75 ha, medan den var 25,2 min/ha för ett fält på 12,0 ha, vilket är en 
minskning med 38 %. Å andra sidan tog spridningen av konstgödsel längre tid per ha på ett 
fält med arealen 12,0 ha (10,7 min/ha) jämfört på ett fält med arealen 6,0 (10,0 min/ha). 
Förklaringen var att maskinen fick köra ett ganska smalt drag i riktning mot den högra 
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kortändan för att täcka hela fältet, och sedan köra ett tomdrag tillbaka för att komma till fältets 
infartsväg vid den vänstra kortändan (se figur 3.4.).  
 
 
Tabell 3.3. Använda värden på maximal körhastighet, förberedelse- och eftertider (ställtider) 
i fält samt stopptider efter kalibrering med Maskinkalkylgruppens (2017) kapacitetsuppgifter 





setid i fält 
(min/fält) 
Eftertid i fält 
(min/fält) 
Stopptid  
(% av körtid) 
Stubbearbetning (4,0 m) 
Plöjning (2,0 m) 
Harvning (8,0) 
Sådd (6,0 m) 
Vältning (12,0 m) 
Konstgödselspridning (24,0 m) 
Kemisk bekämpning (24,0 m) 
Tröskning (6,0 m) 
Slåtter (3,0 m) 
Strängläggning (6,0 m) 















































Tabell 3.4. Tidsåtgång (min/ha) för olika maskinarbeten på fält med formen A (figur 3.1) och 
olika arealer 
Maskinoperation (arbetsbredd) 0,75 ha 1,50 ha 3,00 ha 6,00 ha 12,00 ha 
Stubbearbetning (4,0 m) 
Plöjning (2,0 m) 
Harvning (8,0) 
Sådd (6,0 m) 
Vältning (12,0 m) 
Konstgödselspridning (24,0 m) 
Kemisk bekämpning (24,0 m) 
Tröskning (6,0 m) 
Slåtter (3,0 m) 
Strängläggning (6,0 m) 


























































Simuleringarna visade också att fältens form har stor betydelse för tidsåtgången (tabell 3.5). 
Kapaciteten var högre för alla maskinoperationer i tabell 3.5. för fältform A jämfört med 
fältform B. För strängläggning var skillnaden mindre än t.ex. för konstgödselspridning. Vid 
strängläggning på små oregelbundna fält blir andelen körningar varv efter varv runt fältet utan 
stopp (t.ex. backvändningar) oftast högre. Vid konstgödselspridning (och kemisk bekämp-
ning) på små oregelbundna fält kan det bli många stopp och smala återstående kördragsytor 
om hela arealen ska bli behandlad, samtidigt som arealen med dubbelspridning kan bli stor. 
Detta bekräftas av resultaten från simuleringarna, där den totalt tillryggalagda sträckan vid 
strängläggning på fältet med form B och arealen 0,75 ha var 1 389 m och överfaren areal 0,83 
ha, medan värdena för konstgödselspridning var 531 m och 1,27 ha. Samtidigt var den totala 
tiden för svängar/vändningar för strängläggning 1,5 min och 3,5 min för konstgödselsprid-
ning. Även om man kan stänga av vissa sektioner vid konstgödselspridning för att undvika 
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dubbelspridning, visar ändå simuleringarna att maskinens teoretiska kapacitet utnyttjas dåligt 
(överfaren areal 1,27 ha jämfört med fältets areal på 0,75 ha).    
 
Tidsåtgången för flera arbeten var lägre på fält med arealen 1,50 ha och formen B än för fält 
på 0,75 ha och fältform A (tabell 3.5.). En slutsats man kan dra är att fältens form generellt 
har stor betydelse för tidsåtgången, men att det är en mängd variabler som bestämmer hur stor 
skillnaden blir i absoluta tal, t.ex. den aktuella fältformen och arealen, den effektiva maskin-
arbetsbredden, körhastigheten, typ av vändningar, etc.  
 
 
Tabell 3.5. Tidsåtgång (min/ha) för olika maskinarbeten på fält med formen B och arealerna 
0,75 ha och 1,50 ha. Som jämförelse visas också resultaten för fältform A 
Maskinoperation (arbetsbredd) 0,75B 0,75A 1,50B 1,50A 
Stubbearbetning (4,0 m) 
Plöjning (2,0 m) 
Harvning (8,0) 
Sådd (6,0 m) 
Vältning (12,0 m) 
Konstgödselspridning (24,0 m) 
Kemisk bekämpning (24,0 m) 
Tröskning (6,0 m) 
Slåtter (3,0 m) 
Strängläggning (6,0 m) 















































Tiden för transporter till och från fälten är inte beaktad i tabellerna 3.4-3.5. Följande exempel 
belyser dock vilken stor betydelse transporttiden har, särskilt för små marginalfält. Antag att 
”fågelvägsavståndet” till ett fält på 0,75 ha och ett fält på 12,0 ha är 2 km (jämför med tabell 
2.2) och att slingerfaktorn är 1,5, d.v.s att det verkliga avståndet är 2∙1,5 km = 3 km. Antag 
vidare att den genomsnittliga körhastigheten till och från fälten är 20 km/tim. Tiden för en 
enkel resa blir i så fall 9 min. Det totala antalet enkelresor för arbetsmomenten i tabell 3.2 vid 
odling av vårkorn blir 18 för varje fält. Den totala tidsåtgången för resor blir alltså 162 min. 
Detta kan jämföras med tiden för utförandet av själva arbetsoperationerna (antag att fält-
formen är A, se figur 3.1.), vilket i exemplet blir 237 min för 0,75 ha-fältet och 2 160 min för 
12 ha-fältet (se tabell 3.4). Av all den tid som behövs för att bruka det mindre fältet, utgör 
alltså resorna 41 %, medan de utgör 7 % för det större fältet. En viktig slutsats av detta 
resonemang är att man på marginalfält har stort incitament att odla sådana grödor som kräver 
så få besök som möjligt. 
 
De totala maskinkostnaderna (för det beskrivna exemplet i avsnitt 3.1.4) var 19 % högre för 
vårkorn än för vall på fält som är 12,0 ha, medan skillnaden var 28 % på fält med en areal på 
0,75 ha (fältform A, se figur 3.5). Vallens relativa konkurrenskraft ökar alltså ju mindre fälten 
är. För vårkorn ses i figur 3.5 en tydlig ökning av maskinkostnaderna kring 2,0 ha; för större 
fält har alltså arealerna en relativt liten betydelse för maskinkostnaderna. För fältform B var 
maskinkostnaderna för vårkorn 21 % respektive 22 % högre än för vall på fält med arealerna 
1,5 ha och 0,75 ha. För att öka de små och oregelbundna fältens ekonomiska konkurrenskraft, 
bör det odlas sådana grödor på dem som minimerar antalet körslor. Det kan dock noteras att 
fältformen hade stor betydelse även vid odling av vall; maskinkostnaderna var 26 % (0,75 ha) 






Figur 3.5. Maskinkostnader (kr per ha och år) för odling av vårkorn (○) och vall (∆) på fält 
med fältform A. Kostnaderna på fält med fältform B visas också för vårkorn (●) och vall (▲). 
Kostnaderna för förflyttningar till och från fälten är ej medtgna, ej heller kostnader för 




Den arbetsbredd som har använts i modellen har antagits vara den s.k. ”effektiva arbets-
bredden”. I en del fall har timkostnaderna tagits för maskiner med samma nominella arbets-
bredd som den effektiva arbetsbredden, vilket underskattar kostnaderna något, t.ex. om den 
effektiva arbetsbredden är 10 % mindre än den nominella. Samtidigt har det strävats efter att 
ha effektiva maskinbredder som är heltal, eftersom detta underlättar när många olika maskin-
operationer ska simuleras. 
 
I praktiken används oftast mindre maskinstorlekar på små fält än vad som har antagits här. I 
jämförelsen har vi dock utgått från en ’lagom’ stor gård med ’stora’ fält som också har några 
mindre fält. Alternativet hade varit att ugå ifrån en liten gård där huvuddelen av fälten var 
små. Då är det rimligare att använda mindre maskiner som är bättre anpassade för små fält. I 
praktiken är dessa maskiner dessutom ofta äldre, och man kanske värderar den egna 
arbetsinsatsen lägre. På så sätt skulle alltså kostnaderna bli betydligt lägre för små fält.  
 
Mindre maskiner innebär normalt lägre investeringskostnader. Rosenqvist m.fl. (2014) visade 
dock att små maskiner (med full kostnadstäckning) inte nödvändigtvis ger lägre totala 
kostnader. Större och dyrare maskiner har högre kapacitet, även på små fält, och de har oftast 
högre årlig användning, genom at tde används på en större areal. Sammantaget gör detta att 
den totala kostnaden i många fall blir lägre med ’större’ maskiner.   
 
Den använda simuleringsmodellen har visat sig vara ett tillförlitligt redskap för att få reda på 
tidsåtgången för olika fältarbeten. Modellen är dock ingen optimeringsmodell, utan resultaten 
är beroende av de scenarier och antaganden som gäller. En viktig nackdel med modellen är att 
alla data om ”links” och ”intersections” måste mätas upp/beräknas och skrivas in i respektive 




Simuleringsmodellen kan med fördel användas för att beräkna de ekonomiska konse-
kvenserna av att t.ex. avlägsna odlingshinder från ett skifte. Genom simuleringarna kan man 
uppskatta de tidsbesparingar som görs, och därmed beräkna minskningen i maskinkostnader. 





• Det finns knappast två odlingsskiften som är exakt lika, utan de skiljer med avseende 
på t.ex. areal, form, förekomst av odlingshinder och markens bearbetbarhet (t.ex. kan 
stenighet och markvattenhalten påverka körhastigheten). Det finns därför inte heller 
två skiften som har exakt samma tidsåtgång för maskinarbetena.  
• Genom att simulera fältarbetet kan man beräkna mer rättvisande maskinkapaciteter för 
det enskilda fältet, istället för att använda kapacitetsuppgifter som antas gälla för alla 
typer av fält, vilket är vanligt i traditionella odlingskalkyler. 
• Den använda simuleringsmodellen har visat sig vara ett tillförlitligt redskap för att få 
reda på tidsåtgången för olika fältarbeten. Modellen är dock ingen optimeringsmodell, 
utan resultaten är beroende av de scenarier och antaganden som gäller. 
• Simuleringarna visade att tidsåtgången och maskinkostnaderna börjar stiga mer tydligt 
när arealerna kommer ner till ca 2 ha.  
• Simuleringarna visade också en tydlig skillnad i tidsåtgång mellan olika fältformer. I 
ett exempel för fält med samma areal (0,75 ha) tog det 7 % längre tid för harvning och 
28 % längre tid för plöjning på fält med ”oregelbunden” form jämfört med fält med 
”regelbunden” form.      
• Simuleringsmodellen kan exempelvis användas för att beräkna de ekonomiska 
konsekvenserna av att t.ex. avlägsna odlingshinder från ett skifte. Dessa vinster ska 








4.1. Identifiering av ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster är ett begrepp som har blivit alltmer aktuellt i takt med att vi har blivit 
varse betydelsen av de nyttor som ekosystemen ger till vårt samhälle. Termen ekosystem-
tjänster kan definieras som”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande” (TEEB, 2010). Forskning har visat att små och oregelbundna fält har stor 
betydelse för upprätthållandet av olika ekosystemtjänster.  
 
Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra huvudgrupper (tabell 4.1): försörjande, reglerande, 
kulturella och stödjande ekosystemtjänster (Cederberg m.fl., 2018). De försörjande ger oss 
produkter såsom livsmedel, energi, vatten, m.m., de reglerande utför olika regleringstjänster i 
naturen, t.ex. pollinering och sjukdomsreglering, de kulturella ger oss upplevelser som hör 
ihop med t.ex. kulturarv och landskapsbilder. De stödjande ekosystemtjänsterna är nödvän-
diga för att de tre övriga tjänsterna ska fungera; det kan t.ex. handla om jordmånsbildning, 
markens kretslopp av växtnäring och mikroorganismernas funktion i ekosystemen. I ett klassi-
ficeringssystem framtaget inom EU; ”Common International Classification of Ecosystem 
Services” (CICES) har man slagit ihop de reglerande och stödjande tjänsterna till en kategori 
(Cederberg m.fl., 2018).  
 
 
Tabell 4.1. Exempel på viktiga ekosystemtjänster inom jordbruket (Dänhardt m.fl., 2013; 
Cederberg m.fl., 2016; Hedlund m.fl., 2017; Cederberg m.fl., 2018) 
Försörjande Reglerande Kulturella Stödjande 
• Produktion av livs-
medel 
• Produktion av bio-
energi 
• Genetiska resurser 
hos odlade växter och 
djur 
• Vattenförekomst och 
vattenkvalitet 
• Pollinering 
• Naturlig biologisk 
kontroll av skade-
görare 








• Estetiska värden 
• Kulturarv 














Jordbrukets förändrade odlingsmetoder och storleksrationalisering under de senaste decen-
nierna har medfört att många ekosystemtjänster hotas (tabell 4.2). Ett exempel på ett sådant 
hot är minskat mullinnehåll i marken genom bortodling och utebliven tillförsel av växt-
rester/gödsel (Carlgren & Mattsson, 2001; Dänhardt m.fl., 2013; Hedlund m.fl., 2017). 
Innehållet av organiskt kol har stor betydelse för markens bördighet och förmåga att bidra 
med ekosystemtjänster. Andra exempel på hot är större och tyngre maskiner som leder till 
markpackning och därmed minskad biologisk aktivitet i marken, ökat läckage av närings-
ämnen som leder till eutrofiering av hav, sjöar och vattendrag, minskad biologisk mångfald 
genom kemisk bekämpning av ogräs och insekter, ökade fältstorlekar med monokulturer, 
borttagande av odlingshinder såsom öppna diken, stenmurar, m.m. Intensiv odling av ettåriga 
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grödor på stora ensartade fält är särskilt ogynnsamt i ett ekosystemtjänst-perspektiv (Dänhardt 
m.fl., 2013).   
 
 
Tabell 4.2. Exempel på hot för ekosystemtjänster inom jordbruket (Dänhardt m.fl., 2013; 
Cederberg m.fl., 2016; Cederberg m.fl., 2018) 
Försörjande Reglerande Kulturella Stödjande 
• Minskad variation av 
genetiskt material hos 
grödor och djur 
• Läckage av kväve och 
kemiska bekämp-
ningsmedel 
• Negativ påverkan av 
markbördighet 
• Uppkomst av resis-
tenta skadegörare 
• Kemisk bekämpning 
av insekter och ogräs 
• Förlust av småbio-
toper 
• Växtföld utan vall 
• Igenväxning av åker- 






• Markpackning p.g.a. 
tyngre maskiner och 
större odlingsenheter 
• Växtföljder utan pe-





Det finns flera studier som visar den positiva effekt som små fält har när det gäller eko-
systemtjänster. En mycket omfattande studie, där drygt 30 forskargrupper har medverkat, 
visade t.ex. att fältens storlek har en avgörande betydelse för den biologiska mångfalden 
(Sirami m.fl., 2019). I studien valde man ut 8 regioner i Europa och Nordamerika, inne-
hållande totalt 435 olika typer av jordbrukslandskap. De artgrupper som inventerades var 
vilda växter, vilda bin, humlor, blomflugor, fjärilar, spindlar, jordlöpare och fåglar. Resultaten 
visade att effekten av att minska den genomsnittliga fältstorleken från 5 ha till 2,8 ha var lika 
stor som att öka andelen betesmark eller bevuxna fältkanter från 0,5 % till 11 % (Sirami m.fl., 
2019: Land Lantbruk, 2019a). När fälten blev 6 ha eller större avtog artminskningen, vilket 
innebär att skillnaden mellan fält på 6 ha och fält på >>6 ha är liten. En förklaring till art-
rikedomen på och vid små fält är att avstånden mellan åkerkanterna, och därmed ’flyktvägen’ 
vid t.ex. plöjning och kemisk bekämpning, blir betydligt kortare. Författarna har en för-
hoppning om att resultaten från studien ska påverka EU:s jordbrukspolitik så att förekomsten 
av små fält gynnas (Sirami m.fl., 2019; ATL, 2019; Forskning & Framsteg, 2019). 
 
Fahrig m.fl. (2015) visade också att små fält har högre grad av biodiversitet än stora fält. Man 
studerade förekomsten och mångfalden av fåglar, växter, fjärilar, blomflugor, bin, jordlöpare 
och spindlar inom 93 rutor (1x1 km) med jordbrukslandskap. Författarna betonar att resultaten 
i första hand inte beror på att små fält ofta finns i landskap med låg andel öppen jordbruks-
mark, d.v.s. i landskap med mer betesmark/skogsmark/impediment, utan det är de små fälten i 
sig som ökar den biologiska mångfalden, bl.a. genom sina kortare avstånd till habitaten vid 
fältkanterna.  
 
Det finns en stor mängd studier som visar att kantzonerna runt fälten och småbiotoperna 
vid/inom fälten har stor betydelse för ekosystemtjänsterna, se t.ex. i litteraturlistorna i 
Dänhardts m.fl. (2013) rapport om ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet och i 
Cederbergs m.fl. (2016) rapport om ekosystemtjänster inom jordbruket.  
 
Effekterna av ökad biologisk mångfald studerades i en omfattande internationell forsknings-
studie, där man visade att ökad biologisk mångfald ger högre skördar (Dainese m.fl., 2019). 
De ekosystemtjänster som undersöktes i studien var pollinering och naturlig biologisk kontroll 
av skadeinsekter. Ökad pollinering ger ökad avkastning, och ökad biologisk kontroll ger 
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mindre behov av bekämpningsmedel. Monokulturer och ensartade landskap missgynnar dessa 
ekosystemtjänster, medan mindre odlingsskiften och ett mer varierat landskap har en positiv 
inverkan som därmed kan leda till högre skördar. Ett mer varierat landskap ökar också 
motståndskraften mot miljöstörningar i form av t.ex. klimatförändringar (Dainese m.fl., 
2019). Odling på små fält eller på fält med stor omkrets i förhållande till arealen är därför 
positivt ur miljö- och samhällssynpunkt, vilket är ett viktigt argument för att ekonomiskt 
gynna odling på sådana fält. 
 
Rodríguez och Wiegand (2009) kom fram till att fältstorlekar större än 1-2 ha inte ger ökad 
maskinkapacitet (vid skörd av spannmål). De drog därför slutsatsen att det ur både ett maskin-
kostnadsperspektiv och ett biologiskt mångfaldsperspektiv är lämpligt att inte ha större fält än 
ca 2 ha (studien genomfördes under spanska förhållanden) (jämför även med resultaten i 
avsnitt 3.2 och i rapporten av Nilsson m.fl. (2014)).  
 
 
4.2. Kvantifiering av ekosystemtjänster 
 
4.2.1. Kvantifiering med hjälp av indikatorer 
 
För att kunna värdera nyttan med ekosystemtjänster, behöver de kvantifieras. Vissa tjänster, 
främst de försörjande, är oftast lätta att kvantifiera eftersom de redan ingår i vårt samhälls-
ekonomiska system. Några exempel är ton ts per ha för spannmål och vallfoder, samt GWh 
per ha för fasta och flytande biobränslen. Däremot kan det vara avsevärt svårare att hitta 
relevanta kvantitativa mått för t.ex. ”pollinering” och ”en vacker landskapsvy”.  
 
Vid kvantifiering av ekosystemtjänster används främst bio-fysikaliska indikatorer, d.v.s. 
indikatorer som i någon mån är mätbara i fysikalisk eller biologisk mening, samt beteende-
styrda indikatorer, d.v.s. indikatorer som baseras på människors värderingar, preferenser och 
beteenden (Cederberg m.fl., 2016; Cederberg m.fl., 2018). Exempel på indikatorer, med 
tillhörande enheter, visas i tabell 4.3. 
 
I vår studie har ekonomiska konsekvenser vid beaktande av ekosystemtjänsten klimat-
reglering, särskilt när det gäller inlagring av markkol, studerats (se avsnitt 5.4.3). I det 
följande beskrivs därför ett försök till kvantifiering (avsnitt 4.2.2) och värdering (avsnitt 4.3) 

















Tabell 4.3. Exempel på hur man kan kvantifiera ekosystemtjänster i jordbruket med hjälp av 
indikatorer (Söderstjerna Jörgensson, 2017; Cederberg m.fl., 2018) 
Ekosystemtjänst Indikator Enhet 
Försörjande 
   Odlade grödor 
    
   Djur och deras produktion 
    
   Energi 
 
Reglerande och stödjande 
   Markens näringskretslopp 
 
   Erosionsreglering 
   Bevarande av pollinering 
 
    
   Kontroll av skadegörare 
 
 




   Rekreation 
   Kulturarv 




Mängd producerad mjölk 
Mängd producerat kött 
Biogas från gödsel 
Energi från energigrödor 
 
Organiskt material i jord 
Mängd kväve och fosfor i mark 
Jordförlust 
Pollineringens andel av skörden 
Förekomst av pollinatörer 
Andel av areal som stöder pollinering 
Användning av pesticider 
Andel av areal som stöder förekomst av 
naturliga fiender 
Inbindning av kol i mark 
Kol i mark 
Kol ovan jord 
 












mg N res.p P/kg jord 
ton jord/ha och år 
% 
Gradering, skala 1-5 
% 
% av odlingsarealen 
 
% 




Gradering, skala 1-5 
% 
Gradering, skala 0-1 
 
 
4.2.2. Inlagring av markkol 
 
Inlagring av kol i marken har blivit alltmer intressant i takt med samhällets strävan att minska 
halterna av koldioxid i atmosfären. Marken på jorden innehåller ca 1 500 miljarder ton 
organiskt kol i det översta en-meterslagret, medan atmosfären och all biomassa på land 
beräknas innehålla ca 800 miljarder ton resp. ca 600 miljarder ton (Bolinder m.fl., 2017). 
Svenska matjordar innehåller 50-100 ton kol per ha (mineraljordar), och alven ungefär hälften 
så mycket. Mängden markkol ökar vid ökad rottillväxt och ökad tillförsel av t.ex. växtrester 
och fastgödsel, medan mängden minskar p.g.a. biologisk nedbrytning, där bl.a. CO2 så 
småningom frigörs till luften. Förändringarna, som bl.a. beror av marktemperaturen och 
markvattenhalten, sker mycket långsamt, och om tillförseln är lika stor som förlusterna, så 
uppstår efter hand ett jämviktstillstånd. I början sker förändringarna i stort sett linjärt, men 
kurvan planar så småningom ut (efter i storleksordningen minst 20 år) (Bolinder m.fl., 2017). 
I det följande beskrivs ett försök till kvantifiering av inlagringen av markkol för olika grödor. 
Redovisningen baseras till stor del på rapporten av Bolinder m.fl. (2017).  
 
Markens kolinnehåll kan påverkas genom val av olika skötselåtgärder och genom val av olika 
grödor. Exempel på skötselåtgärder är olika typer av jordbearbetning, bortförande eller 
kvarlämnande av halmen samt odling av fångrödor. Genom att lämna kvar halmen på fälten 
efter tröskningen kan kolinnehållet öka med i genomsnitt ca 0,05 ton per ha och år, och 
genom att odla fånggrödor kan i genomsnitt 0,33 ton C bindas per ha och år, jämfört med 
bortförsel av halm resp. ingen fånggröda (Bolinder m.fl., 2017). Valet av gröda har också stor 
betydelse, men i ett globalt systemperspektiv är det viktigt att beakta vad grödan används till. 
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Grödan kan t.ex. användas som bränsle för att ersätta fossila bränslen, och eventuella växt-
rester/restprodukter kan återföras till marken. Exempelvis lagrar salix in ca 8 gånger mer kol i 
växtbiomassan ovan jord jämfört med vad som binds i marken (Bolinder m.fl., 2017). Inlag-
ring av kol i ovanjordisk biomassa är dock kortsiktig i jämförelse med den långsiktiga in-
lagring som sker i mark. 
 
Långliggande fältförsök, både internationella och nationella, har entydigt visat att gödsling 
med mineralkväve ökar kolinlagringen i marken (Bolinder m.fl., 2017). Enligt Kätterer m.fl. 
(2012) är inlagringen 1-2 kg C per ha och år för varje tillförd kg N per ha och år. Tillförseln 
av mineralkväve innebär att biomassatillväxten ökar både ovanför och under jordytan, vilket i 
sin tur gynnar inlagringen av kol i marken. Det är svårt att ge mer exakta värden, eftersom den 
N-inducerade biomassatillväxten är beroende av grödtyp, marktyp, vattentillgångar, väder, 
m.m. Även gödsel och rötslam kan ge stora effekter på kolinlagringen i mark. Variationerna 
är dock stora, och enligt den sammanställning som Bolinder m.fl. (2017) har gjort, så bedöms 
kolinlagringen vara försumbar för flytgödsel, medan den kan vara drygt 0,5 ton C per ha och 
år för fastgödsel (jämfört med ingen gödselspridning). 
 
På (lokal) fältnivå kan ekologisk odling ha en positiv effekt på inlagringen av kol om arealen 
med vall ökar, liksom tillförseln av organiskt material i form av gödsel och växtrester. 
Eftersom skördenivån dock endast är ungeför hälften så stor (för t.ex. spannmål), så bildas det 
mindre biomassa under jordytan. Dessutom blir den indirekta effekten på regional/global nivå 
att dubbelt så stora arealer måste odlas om samma kvantitet spannmål ska produceras. Denna 
indirekta effekt kan få mycket större negativ betydelse, särskilt om naturliga gräsmarker eller 
skogar måste uppodlas, än den eventuella positiva lokala effekten. Många menar därför att 
ekologisk odling i ett systemperspektiv har en tydlig negativ inverkan på inlagringen av kol 
(Leifeld m.fl., 2013; Bolinder m.fl., 2017; Kirchmann m.fl., 2017). 
 
Inlagringen av kol på trädad mark beror av vilken växtlighet som finns på fältet. Obevuxen 
(”svart”) träda kan leda till att den totala mängden markkol minskar med ca 0,5 ton per ha och 
år (Barré m.fl., 2010). Obesådd träda, med enbart ogräs, får visserligen ett koltillskott på 0,2-
0,75 ton per ha och år, men nettoeffekten, då hänsyn även tas till nedbrytningen av kol, är 
troligen negativ (Bolinder m.fl., 2017). På besådd träda kan koltillskottet uppgå till ca 1,5 ton 
per ha och år, och nettoeffekten blir liknande som för fånggrödor, d.v.s. drygt 0.3 ton C per ha 
och år (Bolinder m.fl., 2017). 
 
Det råder ingen tvekan om att vall har en mycket positiv inverkan när det gäller inlagring av 
kol i åkermark (Björnsson m.fl., 2016; Bolinder m.fl., 2017; Prade m.fl., 2017; Börjesson 
m.fl., 2018). Det är framförallt den större mängden underjordisk biomassa i form av rötter 
som ökar kolmängden, både i alven och i de högre jordlagren, samtidigt som jordbearbet-
ningen minskar/uteblir. Rötterna har större betydelse än t.ex. växtrester (Kätterer m.fl., 2011), 
som har lägre s.k. humifieringskoefficient. Bolinder m.fl. (2017) uppskattade att markkol-
inlagringen vid vallodling, jämfört med odling av ettåriga grödor, i genomsnitt uppgår till ca 
0,65 ton per ha och år, varav ca 0,56 ton/ha och år i matjorden och ca 0,09 ton/ha och år i 
alven. Även en begränsad andel vall i växtföljden kan vara av stort värde, men initialtill-
ståndet har betydelse (figur 4.1). En (lokal) effekt av vallodling är att kolförlusterna genom 
erosion minskar.  
 
Bolinder m.fl. (2017) menar också att skyddszoner som är bevuxna med vallgräs bör ha 
ungefär samma kolinlagringsförmåga som vall. Det finns indikationer på att även rörflen har 
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stor förmåga att lagra kol i marken (Bills m.fl., 2010), men inga studier har hittats som 




Figur 4.1. Förändringar i innehållet av markkol (i lagret 0-25 cm) från 1957 till 1987 på 
försöksfält i Röbäcksdalen (kurvskaran överst), Ås (mellersta kurvskaran) och Offer (kurv-
skaran nederst) för sexåriga växtföljder med antalet år med vall:antalet år med ettåriga 
grödor som var 5:1, 3:3, 2:4 och 1:5. Källa: Kätterer m.fl. (2012). 
 
 
Flera studier har visat att mängden markkol ökar när man börjar odla salix på åkermark, 
särskilt på mark som tidigare har dominerats av ettåriga grödor (Dimitriou m.fl., 2012; Rytter, 
2012; Bolinder m.fl., 2017). Rytter (2012) fann t.ex. att mängden markkol ökade i genomsnitt 
med 0,4-0,5 ton per ha och år vid odling av salix. Detta kan sättas i relation till mängden kol 
som binds i vedbiomassan; 3,5-4,0 ton C per ha och år (Rytter, 2012). Bolinder m.fl. (2017) 
menar i sin litteratursammanställning att ett rimligt genomsnittligt värde för inlagring av kol 
vid salixodling under svenska förhållanden är runt 0,45 ton C per ha och år. Rytter m.fl. 
(2015) fann visserligen ingen ökning av mängden markkol, men å andra sidan var odlingarna 
endast fem år gamla. För att få mer tillförlitliga värden krävs sålunda långsiktiga försök 
(minst 20 år) under en mängd varierande förhållanden avseende t.ex. avkastningsnivåer, 
gödsling, jordart, tidigare markanvändning, etc.  
 
Det tycks inte vara några större skillnader i kolinlagring i mark mellan salix och poppel 
(Dimitriou & Mola-Yudego, 2017; Georgiadis m.fl., 2017). Ett rimligt nyckeltal för poppel är 
därför 0,45 ton inlagrad kol i marken per ha och år (Bolinder m.fl., 2017). Tillväxten hos 
poppel är i genomsnitt 5-7 ton ts stambiomassa per ha och år (Persson m.fl., 2015), vilket 
motsvarar en genomsnittlig kolbindning på ca 3 ton per ha och år i den skördade biomassan.  
 
Några studier om långtidsinlagring av markkol vid odling av hybridasp under svenska för-
hållanden har inte hittats i litteraturen. Eftersom tillväxten av biomassa ovan och under jord 
torde vara i samma storleksordning som för poppel och salix, är det rimligt att anta att kol-
inlagringen i mark är i samma storleksordning som för dessa grödor (Bolinder m.fl., 2017). 
Den skördade mängden hybridasp är ungefär samma som för poppel eller något lägre (Persson 
m.fl., 2015). Rytter & Rytter (2018) anger dock så höga avkastningsnivåer som 8-10 ton ts per 




I en dansk studie undersökte Vesterdal m.fl. (2002) förändringarna i innehållet av markkol när 
jordbruksmark planteras med gran. Författarna fann att mängden inlagrad kol i det översta 
markytelagret ökade med totalt ca 9 ton/ha under 29 år. Även i det översta (0-5 cm) mineral-
jordslagret ökade innehållet av markkol, medan det minskade i de två följande marklagren (5-
15 cm och 15-25 cm). Det skedde alltså en omfördelning i marken av kolet, men totalt sett 
fann man inga signifikanta skillnader i markkolsinnehåll under de 29 år som granen hade 
vuxit på den f.d. jordbruksmarken (Vesterdal m.fl., 2002). Omfördelningen i marken vid 
granplantering bekräftades i en metaanalys av Bárcena m.fl. (2014), som dock fann att inlag-
ringen av kol ökar totalt sett vid granplantering på f.d. aktivt brukad åkermark (metaanalysen 
gällde för skogsplantering i norra Europa). För att se några signifikanta skillnader behöver 
man dock ha ett tidsperspektiv på minst 30 år. Olsson (2011) menar att plantering av gran på 
svensk åkermark ökar innehållet av markkol med ca 0,1 ton/ha och år, sett i ett 50-årsper-
spektiv. För skogsplantering på f.d. gräsmarker (”grasslands”) var kolinnehållet i marken 
praktiskt taget oförändrat efter 30 år enligt metaanalysen av Bárcena m.fl. (2014). Stam-
tillväxten hos gran kan i södra och mellersta Sverige vara 2-7 ton TS per ha och år (Rytter, 
2016). Till detta kommer biomassa i form av grenar, barr och stubbar.   
 
Ovanstående kolinlagringspotentialer kan sättas i relation till de territoriella utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. De totala utsläppen i landet var 52,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 
2017 (Naturvårdsverket, 2019a). Arealen med energiskog var under samma år 10 800 ha 
(Jordbruksverket, 2019a). Om man antar en inlagringspotential på 0,45 ton C per ha och år, 
motsvarar detta totalt 17 400 ton CO2, eller 0,03 % av de totala utsläppen under år 2017.  
 
 
4.3. Värdering av ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster kan värderas genom det direkta marknadsvärdet på tjänsten, exempelvis är 
marknadspriset för höstvete det direkta värdet av den försörjande tjänsten ”odling av höst-
vete” (tabell 4.4) (Cederberg m.fl., 2018). Ett indirekt marknadsvärde motsvarar t.ex. kost-
naden för att förhindra eller ersätta en uppkommen skada. Ett exempel på ett sådant indirekt 
värde är förlusten man gör genom lägre avkastning p.g.a. minskat innehåll av markkol i mat-
jorden.   
 
När det gäller värden som är kopplade till upplevelser och kultur, så talar man ofta om be-
teendebaserad värdering (Cederberg m.fl., 2018). Betalningsvillighetsmetoden används när 
man genom enkäter och intervjuer vill ta reda på hur mycket man är beredd att betala för en 
viss ekosystemtjänst.  Resekostnadsmetoden visar hur långt man är beredd att resa för att t.ex. 
uppleva en viss typ av natur. Fastighetsvärderingsmetoden ger en indikation på hur mycket 
värdet av fastigheter förändras beroende på hur det omgivande landskapet ser ut. Vid använd-
ning av rangordningsmetoden får människor rangordna olika alternativ utifrån hur de föredrar 
dem (Cederberg m.fl., 2018).  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en prisdatabas som är avsedd att vara ett stöd vid beräkning 
av miljörelaterade kostnader och nyttor i samhällsekonomiska analyser (Naturvårdsverket, 
2019b). Underlaget till dessa prisuppskattningar finns beskrivna i rapporter av Söderqvist & 
Wallström (2017) och Jordbruksverket (2017). Utsläppen av koldioxid till atmosfären har 
värderats enligt tre olika principer; en värdering som utgår från nuvarande koldioxidskatt på 





Tabell 4.4. Exempel på hur man kan värdera ekosystemtjänster i monetära termer (Cederberg 
m.fl., 2018) 
Ekosystemtjänst Värderingsmetod Exempel på ekonomiskt värde 
Försörjande 
   Odlade grödor 
   Djur och deras produktion 
   Bioenergi 
 
Reglerande och stödjande 
   Erosionsreglering 
   Bevarande av pollinering 















Marknadspris för grödor 
Marknadspris för mjölk och kött 
Marknadspris för fjärrvärme 
 
 
Avkastningsförlust p.g.a. erosion 
Avkastn.förl. p.g.a. minskad pollinering 
Pris för utsläppsrätter för CO2 
 
Betalningsvilja, reskostnad, etc. 
 
 
I Trafikverkets (2018) s.k. ASEK-rapport ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkyl-
värden för transportsektorn” rekommenderas att utsläppen av koldioxid värderas utifrån 
koldioxidskatten (1,14 kr/kg CO2, 2014 års prisnivå) (koldioxidskatten är i Sverige f.n. 1,18 
kr per kg CO2 (Regeringen, 2019)). För känslighetsanalyser rekommenderas ett värde på 3,50 
kr/kg CO2 (uttryckt i 2014 års prisnivå). En svaghet med denna metod är att värden baserade 
på koldioxidskatter härrör från politiska beslut och inte på uppskattade skadekostnader 
(Naturvårdsverket, 2019b). ASEK presenterade nyligen ett förslag på att kraftigt höja kol-
dioxidvärderingen till 7 kr/kg CO2 fr.o.m. 1 april 2020 (Trafikverket, 2019). Denna nya 
värdering baseras inte längre på koldioxidskatten utan på den maximala nivån på reduktions-
pliktsavgiften, d.v.s. den avgift man får betala om man inte uppfyller kraven på reduktion av 
koldioxidutsläpp från fossila bränslen. 
 
EU införde år 2005 ett system för handel av s.k. utsläppsrätter (även Norge, Island och 
Liechtenstein ingår i systemet, som också benämns EU ETS) (Naturvårdsverket, 2019c). 
Syftet är att minska de totala utsläppen av koldioxid inom främst energiintensiv industri och 
energiproduktion (fr.o.m. 2012 ingår även EU:s flygtrafik i utsläppshandeln). För varje 
utsläppsrätt får företagen rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter. Genom att skapa ett 
tak som successivt sänks för de totala utsläppen i systemet, är målet att utsläppen ska minska 
med 21 % från år 2005 till år 2020. En viktig princip med systemet är att företag med höga 
kostnader för utsläppsminskningar kan köpa rätter från företag med låga åtgärdskostnader. På 
så sätt minskar utsläppen först där åtgärderna är billigast. Ett företag som släpper ut mindre än 
vad det har rätter för, kan spara sin rätter eller sälja sitt överskott till andra företag (Natur-
vårdsverket, 2019c).  
 
Priset på utsläppsrätter har varierat kraftigt under de senaste åren; från ca 3 € per ton CO2 i 
maj 2013 till närmare 30 € per ton CO2 i maj 2019 (fig. 4.2). En förutsättning för att priset på 
utsläppsrätter ska spegla åtgärdskostnaderna är att marknaden fungerar väl. Kurvan i figur 4.2 
indikerar att så inte har varit fallet. Systemet med utsläppsrätter har kritiserats för att priserna 
generellt har varit för låga, vilket i sin tur beror på att EU inte har begränsat mängden ut-
släppsrätter i tillräcklig omfattning. Därmed har också utsläppen inte minskat i den utsträck-
ning som förväntades från början (Söderqvist & Wallström, 2017). Fr.o.m år 2021 inträder en 
reformering av systemet, vilket innebär en snabbare årlig minskningstakt av det totala antalet 
rätter (Naturvårdsverket, 2019c). Som jämförelse kan nämnas att den uppskattade kostnaden 
för att fånga in och lagra koldioxid från biomassa (Bio-CCS) i Sverige är 80-90 € per lagrad 





Figur 4.2. Priset på EU:s utsläppsrätter fr.o.m. 7 april 2008 t.o.m.23 september 2019, 
uttryckt i € per ton CO2. Källa: Sandbag, 2019.  
 
 
Värderingar baserade på skadekostnader är mycket svåra att göra. Frågor som uppkommer är: 
Hur ’allvarliga’ blir skadorna (vilket till stor del styrs av klimatkänsligheten)? Vilka skador 
ska ingå, bara de som inträffar i Sverige eller de som inträffar globalt? När i tiden sker 
skadorna, och vilken diskonteringsränta ska användas? Vilka etiska ställningstaganden och 
värderingar behöver göras? Det första stora försöket att uppskatta klimatrelaterade skade-
kostnader gjordes av Stern (2006). Senare uppskattningar av bl.a. Ackerman & Stanton 
(2012), Tol (2013) och Isacs m.fl. (2016) ligger till grund för Naturvårdsverkets (2019b) 
prisdatabas (tabell 4.5).  
 
Enligt Söderqvist och Wallström (2017) bör de lägre värdena i tabell 4.5 (57 kr/ton CO2 på 
kort sikt och 125 kr/ton CO2 på lång sikt) ”användas vid antaganden om låg klimatkänslighet, 
att dagens generationer är viktigare än gårdagens samt vid mindre oro för risker. De högre 
värdena (6 774 kr/ton CO2 på kort sikt och 11 358 kr/ton CO2 på lång sikt) bör användas vid 
antaganden om hög klimatkänslighet, lika vikt åt framtida och nuvarande generationer samt 
katastrofala klimatförändringar. En medelväg mellan dessa scenarier kan vara att använda 
medelvärdena (3 415 kr/ton CO2 för kort sikt och 5 742 kr/ton CO2 för lång sikt)”. Värdena i 
tabell 4.5 avser globala effekter, medan värderingar som baseras på svenska skatter och 
avgifter i huvudsak beskriver nationella effekter. 
 
 
Tabell 4.5. Samhällsekonomiska skadebaserade värden på utsläpp av koldioxid i ett globalt 




Lågt pris Högt pris 
Kort sikt (2015) 









Naturvårdsverket (2019b) redovisar även monetära värderingar av andra miljörelaterade 
effekter i sin prisdatabas för samhällsekonomiska analyser. Värdet per kg reducerat N från 
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jordbruket, och som annars skulle tillföras kusten, är 73 kr/kg enligt kriteriet ”nytta för 
svenskar” och 460 kr/kg enligt ”nytta för allmänheten i alla länder kring Östersjön”. Mot-
svarande värden för fosfor är 430 kr/kg (”nytta för svenskar”) och 2 700 kr/kg (”nytta för 
allmänheten i alla länder kring Östersjön”). Värdena avser 2011. Dessa uppskattningar gäller 
minskad tillförsel till kusten. Värdena är oftast lägre i inlandet, och därför varierar de 




   
• Ekosystemtjänster beskriver ekosystemens direkta och indirekta nyttor och bidrag till 
människors välbefinnande. Jordbrukets intensifiering och rationaliseringar under de 
senaste decennierna har lett till ett ökande hot mot flera ekosystemtjänster.  
• Små odlingsfält har visat sig vara gynnsamma med avseende på upprätthållandet av 
flera ekosystemtjänster. Exempelvis gynnas förekomsten och mångfalden av fåglar, 
insekter och hotade växter när arealerna blir mindre. En viktig egenskap hos fälten, 
med avseende på ekosystemtjänster, är hur stor omkretsen är i förhållande till arealen. 
• Genom lämpligt val av odlingsmetoder och grödor har jordbruket en stor potential att 
binda markkol och därmed fungera som en koldioxidsänka. Det är dock svårt att 
kvantifiera inlagringen med någon hög precision, eftersom det är så många olika 
faktorer som påverkar hur det faktiska resultatet blir.  
• Det samhällsekonomiska värdet av kolinlagring har uppskattas i olika studier, t.ex. 
baserat på nivåerna på koldioxidskatter, priset på utsläppsrätter samt skaderelaterade 
kostnader. Eftersom osäkerheterna i faktaunderlaget är mycket stora, t.ex. när det 
gäller klimatkänsligheten och när i tid och var på jorden skadornas inträffar, vilka 
etiska värderingar man har, diskonteringsfaktorer, m.m., blir de ekonomiska uppskatt-





5. LÖNSAMHETEN FÖR OLIKA GRÖDOR PÅ MARGINALMARKER 
 
 
5.1. Allmänna beräkningsförutsättningar och indata 
 
5.1.1. Fält- och maskindata 
 
Eftersom odlingsförutsättningarna skiljer sig åt i vårt land, har lönsamheten jämförts för 
odling i Svalövs kommun, Ronneby kommun, Vingåkers kommun och Skellefteå kommun 
(se kapitel 2). De arealer och fältformer som har använts beskrivs i tabell 3.1 i kapitel 3. Fält 
med formen A kan betraktas som fält med ”bra arrondering” och fält med formen B som 
”dålig arrondering”. Fältens omkrets i förhållande till arealen (tabell 3.1) kan ses som en 
indikator på omfattningen av ekosystemtjänster, där många fältkantsmetrar indikerar högre 
leverans av vissa ekosystemtjänster. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan det å andra 
sidan vara negativt med ett högt kantmeterantal per hektar. Det indikerar t.ex. en högre 
tidsåtgång för brukande och mer dubbelkörning med maskiner, dels dubbelspridning av 
bekämpningsmedel, gödning och utsäde, ökad risk för viltskador och ökad stängselkostnad 
om fältet skall stängslas. Det kan även indikera att en högre andel av fältet utgörs av 
vändtegar vilket i sin tur kan leda till lägre hektarskördar för ett flertal grödor. I många fall 
indikerar många kantmeter per hektar att fältet genererar ett lägre odlingsnetto per hektar men 
i gengäld är det alltså tänkbart att värdet av ekosystemtjänster per hektar är högre.  
 
Skördenivån på vändtegar är oftast avsevärt lägre än för fältet i sin helhet för spannmål, 
rörflen, vall och salix. Några anledningar till detta är nedkörd gröda vid vändningar och 
markpackning som ett resultat av mycket körningar på vändtegarna, samt för salix att det inte 
planteras på vändtegar. Dessutom blir bekämpnings- och gödselmedel samt utsäde ofta inte 
optimalt doserade med tanke på odlingsförutsättningarna på vändtegen. Den andel av ytan 
som det finns mistor på, samt dubbelkörningar, är ofta högre än på fältet i sin helhet. 
Dessutom tillkommer ett dyrare brukande på grund av ett högre antal maskintimmar per 
hektar vändteg, jämfört med övriga delar av fältet.   
 
Rosenqvist m. fl. (2014) gjorde en litteraturstudie om skördenedsättningar på vändtegar. För 
spannmål var skördenedsättningen ca 30 %, och detta värde har använts här för alla spann-
målsslag (tabell 5.1). För rörflen och vall har vi antagit samma skördenedsättningsnivåer som 
för spannmål.  
 
 
Tabell 5.1. Procentuell total skördenedsättning p.g.a. lägre avkastning på vändtegar (Rosen-
qvist m.fl., 2014) 












































Tidsåtgången för olika maskinarbeten på de olika fälttyperna (tabellerna 3.4-3.5) har tagits 
fram med hjälp av simuleringsmodellen (se kapitel 3). Timkostnaderna i kalkylerna kommer 
framförallt från Maskinkalkylgruppens (2017) häfte  ”Maskinkostnader 2017”.  
 
5.1.2. Grödor och skördenivåer 
 
De grödor som är medtagna i kalkylerna är vårkorn, höstvete, vall (ensilage och hö), rörflen, 
träda, salix, poppel, hybridasp samt gran. Huvuddelen av indata till alla odlingskalkyler utom 
trädkalkylerna kommer huvudsakligen från ”Kalkyler för energigrödor 2018” (Jordbruks-
verket, 2018d), upprättade av Håkan Rosenqvist. 
 
För vissa grödor har det upprättats kalkyler för två intensitetsnivåer. Dessa grödor är vårkorn, 
höstvete, vall som ensilage, vall som hö, rörflen och salix. Flera av grödorna har olika 
odlingsteknik där en variant är normal intensitet och en är en mer extensiv odling där 
kostnaderna per hektar är lägre och där även skörden är lägre. Skillnaden i kalkylerna mellan 
normalodlad spannmål och extensivt odlad spannmål är att extensiva spannmålsodlingar inte 
kvävegödslas och att de inte bekämpas mot svamp och insekter. I gengäld antas skörden i 
extensiv spannmålsodling vara 50 procent lägre än i konventionell spannmålsodling. 
 
Både för normalodlad och extensivt odlad vall finns det i kalkylerna tre hanteringsalternativ: 
gräs som skördas med hackvagn och används färskt, gräs som skördas med hackvagn och 
lagras (lagringskostnader i plansilos ingår i kalkylerna), samt gräs som skördas genom 
rundbalspressning. I normalkalkylen skördas vallen två gånger per säsong samt kvävegödslas. 
I de mer extensiva odlingarna kvävegödslas däremot inte vallen, vilket innebär att skörden 
antas vara 80 procent av skörden i normalodlad vall. För att skörden skall vara 80 procent av 
kvävegödslad vall antas att det är en del baljväxter i fröblandningen.  
 
Vallgröda som används för höproduktion rundbalspressas. Lagringskostnader för inomhus-
lagring ingår i kostnaderna både för normalalternativet och i det extensiva alternativet. I 
normalalternativet har vallen en liggtid på tre år, det tas två skördar per år, och grödan 
kvävegödslas. I det mer extensiva alternativet kvävegödslas inte vallen, det tas endast en 
skörd per år och vallen antas ha en liggtid på fem år. Skörden i den extensiva odlingen antas 
vara 70 procent av förstaskörden för normalodlad vall för hö, ingen andraskörd tas, och 
sortblandningarna antas vara anpassade för denna extensiva produktion med inslag av 
baljväxter. 
 
Rörflensskörden sker med storbalspress (fyrkantbalar) och lagrings- och transportkostnad till 
kund ingår i kalkylen. I båda alternativen, med respektive utan kvävegödsling, är liggtiden för 
rörflensodlingen tio år och det tas nio skördar under dessa tio år. I det extensiva alternativet 
kvävegödslas inte grödan och skörden antas vara 70 procent jämfört med kvävegödslad 
rörflen. 
 
I den mer intensiva salixodlingen kvävegödslas grödan en gång per skördetillfälle. I de 
intensiva odlingarna skördas salix 7 gånger under odlingens livslängd på 22 år. I de extensiva 
odlingarna gödslas inte salix med kväve och under odlingens livslängd på 21 år antas att den 
skördas 5 gånger. 
 
När det gäller poppel, hybridasp och gran, så finns det flera skillnader mellan dessa 
trädgrödor och traditionella lantbruksgrödor vad beträffar fältformens betydelse. Två viktiga 
skillnader är dels att det inte finns några vändtegar med lägre skörd inom trädodling och dels 
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påverkas inte körslorna av fältformen efter etableringen av träden, på samma sätt som för 
spannmål. Däremot får antal fältkantsmeter per hektar stor betydelse när det skall stängslas, 
vilket är beaktat i kalkylerna för poppel och hybridasp. I trädkalkylerna antas att det finns mer 
än ett fält med samma trädslag när det är små arealer, vilket gör att det inte räknas någon 
inställelsekostnad per fält. 
 
Skördens storlek har stor betydelse för produktionskostnad och lönsamhet. I tabell 5.2 anges 
antagna skördenivåer för de olika grödorna i de olika kommunerna. I beräkningarna har 
skördenivåerna i tabell 5.2 reducerats något, motsvarande de skördenedsättningar som uppstår 
på de olika fälttypernas vändtegar (se tabell 5.1). Skördemängden för spannmål anges i denna 
rapport i ton, där det är förutsatt att vattenhalten är 14 %. 
 
 
Tabell 5.2. Skördenivåer per hektar i kalkylerna för de olika grödorna i de olika kommunerna 
(hänsyn ej tagen till skördenedsättningar på vändtegarna) 






Vall, ensilage utan N 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Salix 







































































































































5.1.3. Priser på avsaluprodukter 
 
Det är framförallt 2017 års prisnivå som har använts i kalkylerna (tabell 5.3). I poppel-, 
hybridasp- och grankalkylerna finns det intäkter från försäljning av massaved och bioenergi. I 
kalkylerna finns också försäljning av sågtimmer från hybridasp och gran. I poppelkalkylen 
finns ett timmeralternativ, även om det idag är svårt i Sverige att sälja poppel som sågtimmer. 
Priset för poppeltimmer antas vara samma som för massaved.  
 





Tabell 5.3. Priser på avsaluprodukter i huvudkalkylerna  
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   massaved 
   bioenergi 
Hybridasp 
   timmer 
   massaved 
   bioenergi 
Gran 
   timmer 
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I traditionella bidragskalkyler för spannmål tas oftast inte kostnader för avskrivning, ränta, 
förvaring och försäkring upp, förutom möjligtvis för specialmaskiner. Detta gör att om 
marken trädas eller om energiskog planteras, kommer flera av dessa samkostnader att minska. 
Detta syns inte i de bidragskalkyler som vanligtvis används som beslutsunderlag. Även 
overhead-kostnader som bokföring, telefon med mera kommer att ändras beroende av 
produktionsgren.  
 
Vald kalkylmetodik i dessa kalkyler är istället totalstegkalkylen som beskrivs av Rosenqvist 
(1997) och Rosenqvist (2010). Traditionella bidragskalkyler har omarbetats så att de skall 
vara lämpliga att använda som beslutsunderlag både på kort- och lång sikt. De skall med 
andra ord utgöra både ett beslutsunderlag för vad som skall odlas det enskilda året samt ge 
information om vad som är långsiktigt ekonomiskt korrekt, när även samkostnader är 
beaktade i kalkylerna. Totalstegkalkylen har fördelar som både finns i självkostnadskalkylen 
och i bidragskalkylen. Olika produktionsgrenar kräver olika mycket overhead-kostnader. Ofta 
har grödor med låg hektaromsättning, t.ex. träda och salix, lägre overhead-kostnader än till 
exempel höstvete. Genom att även lägga in overhead-kostnaderna i kalkylerna fås därmed en 
mer rättvis bild av de olika grödornas långsiktiga produktionskostnad och lönsamhet. 
 
Modifierad totalstegkalkyl är en kalkylmetod som möjliggör lönsamhetsjämförelser mellan 
ettåriga- och fleråriga grödor. Denna metod utvecklades under 1990-talet av Rosenqvist 
(Rosenqvist 1997). Anledningen till att denna metod utvecklades var behovet av att jämföra 
ettåriga traditionella grödor på jordbruksmark med fleråriga energigrödor. Skillnaden mellan 
en traditionell totalstegkalkyl och en modifierad är sättet att beakta in- och utbetalningar 
under en flerårig period. Båda metoderna kan beakta olika planeringssituationer. Den modi-
fierade totalstegkalkylen är tillämplig förutom på odlingskalkyler även på andra lönsamhets-
beräkningar, där man har olika stora in- resp. utbetalningar för olika år. Tidsaspekten beaktas 
genom en faktor för varje enskilt moment, som multipliceras med penningflödena för de olika 
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in- resp. utbetalningarna. Denna faktor består av summan av nuvärdefaktorerna för in- resp. 
utbetalningarna under hela odlingens livslängd utfördelat med annuitetsfaktorn för kalkyl-
räntan och det antal år som livslängden på odlingen avser. 
 
För grödorna salix, poppel, hybridasp och gran och rörflen tillämpas metodiken med modi-
fierad totalstegskalkyl. För ettåriga grödor blir det ingen påverkan på kostnader, intäkter eller 
resultat om det används modifierade totalstegkalkyler som beaktar vilket år in- och utbetal-
ningar sker. Kalkylmetodiken finns beskriven i Rosenqvist (1997). 
 
I kalkylerna har det använts en real kalkylränta på tre procent. När det finns flera små skiften 
antas att det finns flera skiften av samma gröda så att varje gröda kommer upp i minst 6 
hektar per gård. 
 
 
5.2. Resultat från ekonomiska beräkningar - grundkalkyler för Svalöv 
 
Ett stort antal faktorer påverkar det ekonomiska resultatet. I detta avsnitt redovisas resultat 
och kostnader för de grundkalkyler som har gjorts för de förhållanden som råder i Svalövs 
kommun. I avsnitt 5.3 redovisas känslighetsanalyser, i avsnitt 5.4 undersöks vilken inverkan 
olika typer av ekonomiska stöd har, i avsnitt 5.5 presenteras värdet av förbättrad arrondering 
och i avsnitt 5.6 visas resultaten från beräkningar av areal- och skörderelaterade kostnader. I 
samtliga dessa avsnitt utgår beräkningarna från grundkalkylerna (för Svalöv). I avsnitt 5.7 
presenteras resultat och kostnader för Ronneby, Vingåker och Skellefteå kommuner. 
 
Resultaten redovisas både som resultat i kronor per hektar samt som produktionskostnad i 
kronor per ton. En anledning till att resultaten både redovisas i kr per hektar och som 
produktionskostnad är att en lägre produktionskostnad per ton inte alltid leder till ett högre 
resultat per hektar. Detta inträffar när kostnaderna för ökad skörd är högre än de ökade 
intäkterna av den högre skörden. 
 
5.2.1. Ekonomiskt resultat 
 
Fältstorlek och arrondering påverkar vilka grödor som ur företagsekonomisk synpunkt bör 
odlas på fälten (tabell 5.4). Höstvete tappar kraftigt i rangordning när fälten är små och 
arronderingen dålig. Gran är det markanvändningsalternativ som har minst lönsamhets-
försämring när fältstorlek minskar och arrondering försämras. Att poppel och hybridasp 
tappar kraftigt i lönsamhet när fälten är små och med försämrad arrondering beror till stor del 
på att stängselkostnader är kopplade till omkretsen av fältet. 
 
För stora fält på 12 hektar är de mest lönsamma grödorna (utan stöd) i turordning: vall, gran, 
höstvete, hybridasp, salix, poppel, hö, träda, korn och sist rörflen. I rangordningen är det valt 
de odlingsalternativ för respektive gröda som uppvisat högst lönsamhet. Med 12 hektars fält 
är kvävegödslad ensilagevall, korn, höstvete och salix mer lönsamma än ogödslade alternativ. 
Däremot är hö och rörflen mer lönsamma som extensiva ogödslade alternativ.  
 
För små fält på 0,75 hektar med dålig arrondering är de mest lönsamma grödorna (utan stöd) i 
turordning: gran, vall, träda, hybridasp, hö, poppel, salix, rörflen, höstvete och sist korn. Det 
är endast gran som uppvisar ett positivt resultat. För små fält på 0,75 hektar är kvävegödslad 
korn och höstvete mer lönsamma än ogödslade alternativ. Däremot är ensilagevall, hö, rörflen 




Tabell 5.4. Resultat i kronor per hektar för olika grödor vid olika fälttyper (utan olika stöd) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































Små fält med dålig arrondering diskuteras ibland ur livsmedelsförsörjningssynpunkt eller som 
mark som kan användas för bioenergiproduktion. Som vi kan se i tabell 5.4 leder dock små 
fält med dålig arrondering till en dyr livsmedelsproduktion. Även salix är dyrt att producera 
på små fält med dålig arrondering. Dessutom används mycket maskininsatser och därmed 
mycket drivmedel per producerat ton. 
 
Markanvändning som får lägst resultatsänkning i kr per hektar av försämrad markarrondering 
är ordningsmässigt: 1) gran, 2) träda, 3) rörflen utan N, 4) rörflen med N, 5) salix utan N, 6) 
hybridasp, 7) poppel, 8) hö utan N, 9) färsk vall utan N skördat med hackvagn, 10) lagrad vall 
utan N skördat med hackvagn, 11) salix med N, 12) lagrad vall med N skördat med hackvagn, 
13) vall i rundbal utan N, 14) vårkorn extensiv, 15) färsk vall med N skördat med hackvagn, 
16) höstvete extensiv, 17) Vall i rundbal med N, 18) vårkorn, 19) höstvete, 20) hö med N (se 
tabell 5.4). 
 
Generellt kan vi se att de extensiva odlingsalternativen, d.v.s. utan kvävegödsling, tappar 
mindre i resultat per hektar jämfört med de mer intensiva alternativen. Vidare kan det 
konstateras att gran är det som tappar minst i lönsamhat av att fälten är små och arronderingen 
dålig. Trädalternativen samt rörflen och salix utan gödsling är de alternativ som förlorar minst 
på att åkrarna är små med dålig arrondering. Dock är det här inte räknat med stängselkostnad 
för salix. Om stängselkostnad hade beaktats för salix hade inte salix varit bland de alternativ 
som tappat minst i lönsamhet när fältstorlek sjunker och arrondering är dålig. Av de studerade 
alternativen skall vi dock komma ihåg att det endast är gran som visar ett ekonomiskt över-
skott på de minsta fälten med dålig arrondering. Spannmålsodling tappar också mycket i 








Om vi ser på produktionskostnaden i kronor per ton kan vi konstatera att denna stiger 
generellt sett mest för de mer extensiva alternativen, d.v.s. alternativen utan kvävegödsling 
(tabell 5.5). Högst procentuell ökning av produktionskostnaden har salix och spannmål. Lägst 
procentuell ökning av produktionskostnaden har både gödslad och ogödslad rörflen. Både 
rundbalspressad och hackvagnsskördad vall som är kvävegödslad har klart lägre procentuell 
ökning av produktionskostnad när fälten är små och arronderingen dålig, än vad spannmål 
har. För gran, poppel och hybridasp har inte produktionskostnadsförändringar studerats, men 
gran har lägst kostnadsförändringar av samtliga studerade produktionsgrenar. 
 
 
Tabell 5.5. Produktionskostnader i kr per ton (spannmål) eller kr/ton ts (övriga grödor) för 
olika fälttyper  





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Salix 



























































































































Intensivt odlad vall för hö är den gröda som har högst maskinkostnader, inkl. lagringskostnad, 
både för stora och små fält (tabell 5.6). Denna gröda har även högst omsättning per hektar för 
både små och stora fält. 
 
Det är framförallt högre maskinkostnader men även lägre skörd p.g.a. större andel vändtegar 
som gör att produktionskostnaderna per ton är högre på de mindre fälten. Om vi ser på ökade 
produktionskostnader för olika grödor så är det ca 50 procent dyrare att producera grödorna 
på 0,75 hektars fält med dålig arrondering jämfört med 12 hektars fält (figur 5.1). Kostnads-
ökningen med små fält är endast 30 procent för rörflen, men i gengäld är produktions-
kostnaden även på stora fält högre än det pris som det antagits för rörflen. Salix har en ökad 
kostnad på 76 procent när arronderingen är dålig och fälten på endast 0,75 hektar, jämfört 
med 12 hektars fält.  
 
Skillnaden i maskinkostnader per hektar mellan intensivt och extensivt odlade grödor är 
betydligt större för små fält än för stora fält (tabell 5.6). Detta talar för att små fält med dålig 
arrondering skall odlas mer extensivt jämfört med stora fält med bra arrondering. För flera 
grödor, men inte alla och då framförallt på mindre fält, är resultatet per hektar högre med 
extensivt odlat gröda jämfört med intensivt odlat, medan produktionskostnaden per ton är 
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lägre på intensivt odlat jämfört med extensivt odlat. Detta förklaras av att kostnaderna per ton 
för ökad skörd är högre än intäkterna av ökad skörd. Detta innebär att en sänkt produktions-
kostnad per ton p.g.a. ökad intensitet inte behöver innebära ett ökat resultat per hektar.  
 
 
Tabell 5.6. Antal fältbesök per år, samt maskinkostnader, omsättning och resultat för 
































Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 



















































































































































Figur 5.1. Produktionskostnader (kr/ton för vårkorn och höstvete, kr/ton ts för vall, rörflen 
och salix) för fälttyperna 12,00A och 0,75B. Värdena gäller för Svalöv och ’normalintensiv’ 
odling (d.v.s. med N). 
 
 
När det gäller trädodlingen, så är diskonteringen en viktig förklaring till att intäkten är 
betydligt högre för poppel och hybridasp än gran (tabell 5.6). 
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Av tabell 5.6 framgår att alla de intensivare odlingsalternativen har fler besök per år på fältet, 
samt större resultatförsämring när fältstorleken minskar. Vidare kan vi konstatera ett visst 
samband, med undantag för t.ex. poppel och hybridasp, att grödor som besöks många gånger 
per år förlorar mer i lönsamhet av försämrad arrondering jämfört med grödor som besöks få 
gånger per år. Detta innebär att grödor som besöks många gånger per år har större ekonomisk 




5.3.1. Ändrade produktpriser: +30 % och -30 % 
 
Känslighetsanalyser har gjorts för högre (+30 %, se figur 5.2) och lägre (-30 %, se figur 5.3) 
produktpriser. Rangordningen mellan vilka grödor som är mest lönsamma vid hög- respektive 
låg omsättning ändras när produktpriserna ändras. Grödor med hög hektaromsättning påver-
kas av naturliga skäl mer av ändrade produktpriser jämfört med grödor med låg omsättning.  
 
När produktpriserna sjunker med 30 % för alla markanvändningsalternativ klättrar gran i 
rangordning oberoende av fältstorlek (figur 5.3). Vid små fält och låga produktpriser är gran 
och träda de två alternativ som är mest lönsamma. På de större fälten med låga produktpriser 
utgör vall skördad med hackvagn, både vid extensiv och intensiv odling, tillsammans med 
gran och träda, de fyra mest lönsamma alternativen.  Vid låga produktpriser klättrar även de 
extensiva odlingsalternativen i rangordning, i jämförelse med de mer intensiva. Höstvete 
tappar kraftigt i rangordning vid lägre produktpriser. På de mindre fälten stiger rörflen mycket 
i rangordning när produktpriserna sjunker. På de större fälten stiger även rörflen i rang-
ordning, men inte lika mycket som för de mindre fälten. 
 
  
Figur 5.2. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när produktprisserna höjs med 
30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel – 
minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna är 





Figur 5.3. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när produktprisserna minskar 
med 30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel 
– minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna 
är rangordnade efter fallande lönsamhet.  
 
 
5.3.2. Ändrade skördenivåer: +30 % och -30 % 
 
När skördenivån stiger med t.ex. 10 procent leder detta till mindre lönsamhetsförbättring än 
om produktpriserna stiger med 10 procent. Förklaringen till detta är att när skörden ökar, så 
ökar även kostnaderna per hektar som odlas. Rangordningen för lönsamheten för olika grödor 
med 30 % högre respektive 30 % lägre skörd än i grundkalkylerna visas i figurerna 5.4-5.5.  
 
Det finns stora likheter mellan figurerna 5.2-5.3, med ändrade produktpriser, och figurerna 
5.4-5.5, med ändrade avkastningsnivåer. Grödor med stor andel skörderelaterade kostnader 
påverkas mer av ändrad skörd än grödor med låg andel skörderelaterade kostnader. Detta är 
en viktig förklaring till vissa skillnader i rangordningen mellan figurerna med ändrade 
produktpriser och ändrade skördenivåer. En gröda som stiger kraftigt i rangordning med lägre 
skördenivåer på mindre fält är rörflen. Rörflen är en gröda där de skörderelaterade kostnader-
na utgör en stor andel av de totala kostnaderna. Höstvete sjunker kraftigt i rangordning 
oberoende av fältstorlek när skördenivån sjunker. På små fält är extensiv vall skördad med 
hackvagn det mest lönsamma alternativet vid hög skördenivå, medan gran och träda blir mer 






Figur 5.4. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när skördenivåerna ökar med 
30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel – 
minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna är 
rangordnade efter fallande lönsamhet. 
 
  
Figur 5.5. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när skördenivåerna minskar med 
30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel – 
minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna är 




5.3.3. Ändrade maskinkostnader: +30 % och -30 % 
 
Maskinkostnaderna, och framförallt de ’upplevda’ maskinkostnaderna, skiftar mellan olika 
lantbrukare även vid samma arrondering och samma gröda. Dels är de fysiska maskinerna 
olika för olika lantbrukare, dels finns det skillnader i hur man beaktar kostnaderna långsiktigt 
eller kortsiktigt, vilket påverkar de fasta maskinkostnaderna som t.ex. avskrivning, ränta och 
läglighetskostnader. de Toro och Rosenqvist (2005) studerade maskinkostnader och läglig-
hetskostnader, och det visade sig att kapitalkostnader, arbetskraftskostnader och läglighets-
kostnader skiljde sig mycket mellan de undersökta gårdarna. Även hur man beaktar kostnader 
för förare skiftar mellan olika gårdar. Med andra ord skiljer sig den upplevda kostnaden för 
körslor mycket mellan olika gårdar. En känslighetsanalys har gjorts där maskin- och arbets-
kraftskostnaderna har ändrats -30 % resp. +30 % jämfört med grundkalkylerna. Körslor med 
inköpta tjänster som t.ex. salixskörd och pressning ändrades inte i beräkningarna, utan det var 
endast de körslor som lantbrukaren själv antas utföra. 
 
Det är stora likheter för 12 ha med -30 % av maskinkostnader jämfört med 12 ha fälten med 
högre skörd eller högre priser (se avsnitten 5.3.1-5.3.2). En viktig förklaring är att alla tre är 
lönsamhetshöjande för de flesta grödorna. För dessa tre variabler (skörd, pris och maskin-
kostnader) är skillnaden mellan vad som skall odlas vid dessa tre förändringar betydligt 
mindre jämfört med hur arronderingen ser ut. Arronderingen har alltså större betydelse när det 




Figur 5.6. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när maskinkostnaderna minskar 
med 30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel 
– minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna 




Kostnader för körslor får större effekt med dålig arrondering. Grödor med mycket körslor 
påverkas av naturliga skäl mest av ändrade maskinkostnader. Gran, poppel och hybridasp 
stiger i rangordning när maskinkostnaderna stiger. Intensivt odlat höstvete faller kraftigt i 




Figur 5.7. Resultat i kr/ha (för Svalövs kommun, utan stöd) när maskinkostnaderna ökar med 
30 % för fälttyp 0,75B (t v) och fälttyp 12,00A (t h). Grön stapel – plusresultat, röd stapel – 
minusresultat, ljusblå undre stapeln för varje gröda – resultatet i grundkalkylen. Grödorna är 
rangordnade efter fallande lönsamhet. 
 
 
5.4. Inverkan av olika ekonomiska stöd 
 
Stöden till odling är huvudsakligen kopplade till den areal som använts. Detta gäller för 
gårdsstöd och förgröningsstöd samt ett antal av miljöstöden. Vissa av stöden är kopplade till 
vad markens används till, t.ex. vallstödet, stödet till ekologisk odling, och i vissa fall kom-
pensationsstödet och investeringsstödet till energiskogsodling. Vissa av stöden kan skilja sig 
åt mellan olika geografiska områden.  
 
Vissa stöd, såsom gårdsstödet, har inte så stor styrande effekt på vilka grödor eller ekosystem-
tjänster som tillhandahålls. Dock får det inte planteras skog, förutom energiskog, på åker-
marken för att erhålla gårdsstöd. Vallstödet och investeringsstödet för energiskogsetablering 
är stöd som styr mot ekosystemtjänster. Kolinlagring i marken ökar, medan växtnärings-
läckage (Naturvårdsverket, 2003) och bekämpningsmedelsanvändning minskar med fleråriga 
grödor som vall, rörflen och salix jämfört med spannmålsodling, vilket gör att man eventuellt 





5.4.1. Arealbaserade stöd 
 
Ett arealbaserat gårdsstöd på ca 2 000 kr per ha kan erhållas för alla de studerade grödorna 
utom gran, med de regler som gäller för 2019. Detta gör att den enda gröda som inte påverkas 
i lönsamhet är gran.  
 
För fält på endast 0,75 ha med dålig arrondering är gran det mest lönsamma alternativet utan 
stöd (tabell 5.4). För de andra fältformerna kan vall i vissa fall ge ett bättre netto än gran utan 
stöd. Priset på vallfoder är dock en osäker faktor eftersom vallfoder inte har något noterat pris 
och skiftar mycket i pris inom Sverige. Utan stöd är gran lönsammare än höstvete och korn på 
samtliga fältformer. Dock är det en försumbar skillnad mellan gran och höstvete på de största 
fälten. Utan stöd har också hybridasp en måttlig skillnad i lönsamhet jämfört med gran på de 
större fälten. En viktig förklaring till att gran är lönsammare än poppel och hybridasp, är att 
det inte är räknat med någon stängslingskostnad för gran till skillnad mot hybridasp och 
poppel.  
 
Med ett stöd på 2 000 kr per hektar till alla grödor utom gran och samma hektarstöd 
oberoende av fältform är inte gran mest lönsamt vid någon av de studerade arronderingarna 
eller fältstorlekarna (tabell 5.7). På de minsta fälten med dålig arrondering, kan både träda och 
vissa vallalternativ vara lönsammare än gran. Med stöd på 2 000 kr per hektar är höstvete 
lönsammare än gran när arronderingen är bra på fältstorlekar på minst 1,5 hektar.  
 
 
Tabell 5.7. Resultat i kr per ha när ett arealbaserat stöd på 2 000 kr/ha har beaktats i 
kalkylerna för alla grödor utom gran (i Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 

















































































































































5.4.2. Skog på åkermark – inverkan av olika stöd 
 
För poppel, hybridasp och gran ökar maskinkostnaderna inte särskilt mycket vid små fält eller 
när arronderingen försämras. Viltskyddet för poppel och hybridasp utgör en stor kostnad och 
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då framförallt med dålig arrondering och små fält. Med beaktande av stängselkostnad är gran 
det mest lönsamma trädslag på alla fältformer (när det bortses från stöd), se grundkalkylen i 
figur 5.8.  
 
När fälten behöver stängslas blir det mycket stor skillnad mellan de olika fältstorlekarna för 
poppel och hybridasp. En viktig förklaring till att poppel uppvisar lägst lönsamhet av de tre 
trädslagen, är att det inte kalkyleras med att poppel används till timmer. Poppel är det trädslag 
som har lägst genomsnittspris per kubikmeter medan det trädslag som har högst medelpris per 
kubikmeter är gran (tabell 5.3). Timmerpriset på hybridasp är lägre än för gran, vilket får 
relativt stor effekt i lönsamhetsjämförelsen mellan hybridasp och gran. 
 
När stängselkostnaden inte beaktas är hybridasp det mest lönsamma trädslaget både utan 
beaktande av stöd och med beaktande av stöd. Skillnaden mot gran är dock relativt liten. När 
inte kostnad för stängsel beaktas är det relativt liten skillnad mellan de olika fältformerna 
(figur 5.8). Det skiljer betydligt mer mellan de olika trädslagen än för de olika arronderingar-
na. Att arbeta med att ordna billigare skydd av plantorna än stängsling runt hela fälten är en 
viktig fråga för att poppel och hybridasp skall uppnå en god lönsamhet på mindre fält och på 
fält med dålig arrondering. 
 
Stöden ser olika ut för gran jämfört med poppel och hybridasp. För närvarande finns det 
möjlighet att få gårdsstöd till poppel och hybridasp på åkermark i likhet med traditionella 
jordbruksgrödor, men inte till gran (Jordbruksverket 2019b). Hur stöden kommer att se ut 
framöver är svårt att förutsäga och därmed är det räknat med samma stöd under hela 
odlingsperioden. Utan gårdsstöd är gran det mest lönsamma trädslaget för alla de studerade 
arronderingarna. Med gårdsstöd blir däremot hybridasp det mest lönsamma trädslaget för alla 
arronderingar, utom på 0,75B-fälten (figur 5.8). Poppel är lönsammare än gran på 1,50A-
fälten samt på större fält. Däremot är gran lönsammare än poppel på 1,50B-fälten samt på de 
minsta fälten. Det är sannolikt att gårdsstödet kommer att ändras under odlingarnas livslängd, 
vilket gör att lönsamhetsförhållandena mellan de olika trädslagen kan ändras. 
 
Till skillnad från gårdsstödet utbetalas anläggnings-/investeringsstödet endast en gång och då 
strax efter att odlingen har anlagts. Detta gör att stödet får mindre ekonomisk betydelse än 
gårdsstödet, som är årligt. I gengäld påverkas inte investeringsstödet av framtida förändringar 
i stödsystemet, när väl investeringsstödet har erhållits. Enbart anläggningsstödet ändrar inte på 
det faktum att gran är det mest lönsamma trädslaget. Med samma stödbelopp till poppel och 
hybridasp (5 800 kr/ha), blir hybridaspen fortfarande mer lönsam än poppel (figur 5.8).  
 
Ett stängselstöd får likartad effekt som anläggningsstöd med den skillnaden att det har kalky-
lerats med 10 000 kr per ha i stängselstöd och bara 5 800 kr per ha i anläggningsstöd. Båda 
stöden skall betalas i anslutning till anläggningsåret och är engångsbetalningar. I och med att 
beloppet är på 10 000 kr per ha, blir hybridasp något lönsammare än gran på de största fälten. 
I övrigt är gran det mest lönsamma trädslaget även med ett stängselstöd på 10 000 kr per ha. 
 
Normalt får man både stängselstöd och investeringsstöd, d.v.s. anläggningsstöd när man 
planterar åkermark med poppel eller hybridasp och stängslar fältet, vilket innebär ett stöd på 
15 800 kr per ha. Även med ett stöd på 15 800 kr per ha under anläggningsåret är gran mer 
lönsamt än poppel på alla fälttyperna (figur 5.8). Däremot är hybridasp lönsammare än gran 









Figur 5.8. Ekonomiskt resultat för poppel, hybridasp och gran; grundkalkyl (överst t v), 
stängselkostnad ej medtagen (överst t h), med gårdsstöd för poppel och hybridasp (mitten t v), 
med ett anläggningsstöd för poppel och hybridasp (mitten t h), med ett stängselstöd för 
poppel och hybridasp (nederst t v) samt med anläggnings- stängsel- och gårdsstöd beaktade 
för poppel och hybridasp (nederst t h). 
 
 
Med dagens regler är det normalt att poppel och hybridasp som planteras på åkermark och 
stängslas, utöver investeringsstöd och stängselstöd, även får gårdsstöd. Det innebär ett stöd på 
15 800 kr anläggningsåret och ca 2 000 kr per ha i årligt stöd med dagens regler. Med dessa 
tre stöd blir gran inte mest lönsamt för någon fälttyp, och det är endast på 0,75B-fälten som 
gran blir mer lönsamt än poppel (figur 5.8). Annars är gran det minst lönsamma trädslaget när 
det finns möjlighet att få alla dessa stöd och när det kalkyleras med oförändrat gårdsstöd 




5.4.3. Omkretsbaserade stöd 
 
Ett omkretsbaserat stöd (kantmeterstöd) kan minska skillnader i lönsamhet mellan stora och 
små fält med ’lagom’ stora kantmeterstödsbelopp. Mindre fält har högre brukningskostnader 
och större procentuell andel vändtegar än stora fält, vilket leder till högre brukningskostnader 
och lägre skördar. Vissa ekosystemtjänster är inte proportionella mot arealen, utan värdet per 
hektar minskar vid ökad areal. Ett kantmeterstödsbaserat stödsystem skulle, jämfört med ett 
arealbaserat stödsystem, både kompensera för ökade brukningskostnader och för ökad 
leverans av ekosystemtjänster på de mindre fälten. Mindre fält och fält med dålig arrondering 
skulle få högre stöd per hektar jämfört med ett stöd som är proportionellt mot arealen. 
 
Ett stöd på 10 kr per meter motsvarar ungefär 2019 års stöd för ett 6 hektars fält, 7 kr per 
meter motsvarar 2019 års stöd för ett 3 hektars fält och 5 kr per meter motsvarar ungefär 2019 




Tabell 5.8. Omkrets och kantmeterstöd per hektar (kr/ha) vid ett kantmeterstöd på 5 kr/m, 7 
kr/m och 10 kr/m för de olika fälttyperna 
Fälttyp Omkrets (m)              Kantmeterstöd 






































Med ett kantmeterstöd på 5 kr per meter är spannmål klart lönsammare på 12 ha-fälten 
jämfört med små fält med dålig arrondering (tabell 5.9). Däremot är rörflen, träda, hö utan 
kvävegödsling, salix utan kvävegödsling, poppel och hybridasp lönsammare på små fält med 
dålig arrondering jämfört med 12 ha-fälten. Med andra ord kan det generellt sägas att grödor 
med mycket körslor är mest lönsamma på de stora fälten med ett kantmeterstöd på 5 kr per 
meter medan grödor med relativt få körslor är mest lönsamma på små fält med dålig 
arrondering. 
 
Med ett kantmeterstöd på 7 kr per meter är de gödslade alternativen av spannmål samt 
gödslad rundbalspressad vall lönsammare på 12 hektars fält jämfört med små fält med dålig 
arrondering (tabell 5.10). Flera av de andra vallalternativen, rörflen, salix, poppel och 
hybridasp är däremot lönsammast på de små fälten med ett stöd på 7 kr per kantmeter. 
 
Genom att välja rätt grödor går det att uppnå högre lönsamhet på små fält med dålig arron-
dering jämfört med 12 ha-fält. Med ett stöd på 7 kr per kantmeter är det endast hackvagns-
skördad vall som uppvisar ett resultat på över 2 000 kr/ha för 12 hektarsfält. För fält på 0,75 
ha med dålig arrondering uppvisar hackvagnsskördad vall, träda, hybridasp, hö utan kväve, 





Tabell 5.9. Resultat i kr per ha när ett kantmeterstöd på 5 kr/m har beaktats i kalkylerna för 
alla grödor utom gran på de studerade fälttyperna (i Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































Tabell 5.10. Resultat i kr per ha när ett kantmeterstöd på 7 kr/m har beaktats i kalkylerna för 
alla grödor utom gran på de studerade fälttyperna (i Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































För samtliga markanvändningsalternativ uppvisar de minsta fälten med dålig arrondering ett 
högre resultat än de stora fälten, när kantmeterstödet är 10 kr per meter (tabell 5.11). Med 
andra ord kompenserar ett stöd på 10 kr per meter mer för de ökade brukningskostnaderna och 
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den lägre skörden på 0,75 hektars fält med dålig arrondering jämfört med 12 hektars fält med 
bra arrondering. 
 
För de olika vallalternativen samt för rörflen uppvisar en extensivare odling utan kväve ett 
högre resultat än den intensivare odlingstekniken, speciellt för små fält med dålig arrondering. 
Detta innebär att det finns en anpassningsmöjlighet genom att odla vall och rörflen mer 
extensivt när maskinkostnaderna per hektar är höga. För spannmål uppvisar däremot de 
intensivare brukningsalternativen högre lönsamhet än de extensivare alternativen även på de 
små fälten med dålig arrondering. 
 
 
Tabell 5.11. Resultat i kr per ha när ett kantmeterstöd på 10 kr/m har beaktats i kalkylerna 
för alla grödor utom gran på de studerade fälttyperna (i Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































Om det införs ett kantmeterstöd, och det skall representera merkostnader för att bruka små 
fält, så kan det finnas anledning att ha olika stöd för olika grödor beroende på hur mycket det 
körs på fälten, d.v.s. högre stöd till t.ex. spannmål än till rörflen eller träda. Om stödet mer 
skall representera ekosystemtjänster är det andra parametrar som skall påverka stödets storlek 
för olika grödor.   
 
Ett eventuellt kantmeterstöd kan utformas så att det får ett maximalt belopp per ha, eftersom 
stödet annars kan bli orimligt högt för skiften med mycket lång omkrets i förhållande till 
arealen. Om alla skiften i Svalövs kommun som var med i SAM-ansökningarna år 2016 (se 
kapitel 2) skulle vara stödberättigade för ett kantmeterstöd på 5 kr/m, skulle de högsta 
beloppen bli uppemot 100 000 kr/ha. Om man däremot har ett maxbelopp på t.ex. 3 000 kr/ha, 
skulle 22 % av alla skiften nå takbeloppet (figur 5.8). Det är framförallt de små skiftena som 
gynnas vid ett kantmeterstöd (figur 5.9). Av alla skiften som var mindre än 1,00 ha i Svalöv 
(903 st), skulle det genomsnittliga stödbeloppet vara 2 800 kr/ha vid ett kantmeterstöd på 5 
kr/m, medan det genomsnittliga beloppet för alla skiften som var lika med eller större än 
10,00 ha (632 st) skulle vara 560 kr/ha (figur 5.9). Eftersom den totala arealen med skiften 
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större än 10 ha är ca 12 700 ha, jämfört med totalt ca 420 ha för alla skiften som är mindre än 
1,00 ha, skulle det totala stödbeloppet i kommunen dock vara betydligt lägre än t.ex. dagens  




Figur 5.8. Stödbelopp, uttryckt i kr/ha, för alla åkermarksskiften som var SAM-ansökta i 
Svalövs kommun år 2016 (ca 3 400 skiften) vid ett kantmeterstöd på 5 kr/m. Skiftena är 




Figur 5.9. Genomsnittligt stöd i kr per ha vid ett kantmeterstöd på 5 kr/m för samtliga 
åkermarksskiften som var SAM-ansökta i Svalövs kommun år 2016. Skiftena är uppdelade i 
storleksklasser, och det har här satts ett maximalt stödbelopp på 3 000 kr/ha.  
 
 
5.4.4. Stöd relaterade till kolinlagringspotential 
 
Under senare tid har diskussioner förts om möjligheterna att införa ett direkt ekonomiskt stöd 
till jordbruket för att stimulera odling av grödor som ökar inlagringen av kol i marken 
(vallodlingsstödet är exempel på stöd som indirekt har liknande syften). Beräkningar har här 
gjorts för att studera vilken inverkan ett sådant stöd skulle ha för lönsamheten vid odling av 
vall (ensilage, rundbalar), träda (insådd), salix, poppel och gran. Beräkningarna baserades på 
de odlingsförhållanden som råder i Svalövs kommun, och förutsätter att marken under en 
längre tid har använts för spannmålsdominerad odling. Som en referens beräknades 
lönsamheten för höstvete, med ett antagande om att innehållet av markkol bibehålls (även om 
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kolinnehållet i marken i praktiken kanske minskar). Kolinlagringspotentialen för vall antogs 
vara 0,65 ton C/ha och år, för besådd träda 0,30 ton C/ha och år, för salix 0,45 ton C/ha och 
år, för poppel 0,45 ton C/ha och år och för gran 0,05 ton C/ha och år (se kapitel 4.2).   
 
En koldioxidskatt på 1,18 kr/kg CO2 (se kapitel 4.3) skulle motsvara ett kolinlagringsstöd på 
4 230 kr/ton C (det har räknats med ett kolinnehåll på 279 kg per ton CO2). En utsläppsrätt 
(EU ETS) med ett värde på 3 € per ton CO2-ekvivalenter motsvarar ett stöd på 110 kr/ton C, 
och ett utsläppsrättsvärde på 30 € per ton CO2-ekvivalenter motsvarar ett stöd på 1 100 kr/ton 
C (det har antagits att 1 € = 10 SEK). Dessa prisnivåer hade utsläppsrätterna under våren 2013 
resp. under försommaren 2019 (se figur 4.2). Värden baserade på skadekostnader, t.ex. 3 421 
kr/ton CO2 och 5 742 kr/ton CO2 enligt tabell 4.5, skulle motsvara ett kolinlagringsstöd på 
12 260 kr/ton C resp. 20 580 kr/ton C. Den uppskattade kostnaden för att fånga in och lagra 
koldioxid från biomassa (Bio-CCS) i Sverige är 80-90 € per lagrad ton CO2 (Zetterberg m.fl., 
2019), vilket motsvarar ca 3 000 kr/ton C. På grund av den stora spännvidden i dessa belopp, 
har analyser gjorts där de tänkta stödbeloppen varierar från 0 kr/ton C till 12 000 kr/ton C.   
 
Som väntat visar resultaten att vallodlingens lönsamhet förbättras mest (vilket ju beror på att 
denna gröda antogs ha högst kolinlagringspotential). Ett stöd på 2 000 kr/ton C räcker dock 
inte för att få ett plusresultat när det handlar om vallensilage som hanteras i form av rundbalar 
på fälttyp 12,00A (figur 5.10), utan stödnivåerna måste i så fall komma upp i ca 3 000 kr/ton 
C. Denna summa motsvarar den uppskattade kostnaden för att fånga in CO2 med hjälp av Bio-
CCS. Salix och poppel blir lönsamma med ett kolstöd på ca 1 000 kr/ton C, vilket ungefär-
ligen motsvarar värdena på utsläppsrätter under försommaren 2019. Gran och höstvete är 
lönsamma oberoende av nivån på kolinlagringsstödet. Vid ett stöd motsvarande dagens kol-




Figur 5.10. Resultatet (kr/ha) när ett kolinlagringsstöd, med belopp från 0 kr till 12 000 
kr/ton C och år, ges vid odling av vall (ensilage, rundbalar), salix, poppel, träda (insådd), 
gran och höstvete på fälttypen 12,00A i Svalövs kommun. Röda staplar visar ett resultat som 





Fälttypen har dock stor inverkan på resultaten (figur 5.11), och för att t.ex. vallen ska nå 
lönsamhet på 0,75B-fält krävs ett stöd på ca 9 000 kr/ton C. Förutom för gran, som har ett 
plusresultat oberoende av stödnivån, skulle stödbeloppen behöva komma upp i nivåer som 




Figur 5.11. Resultatet (kr/ha) när ett kolinlagringsstöd, med belopp från 0 kr till 12 000 
kr/ton C och år, ges vid odling av vall (ensilage, rundbalar), salix, poppel, träda (insådd), 
gran och höstvete på fälttypen 0,75B i Svalövs kommun. Röda staplar visar ett resultat som är 
<0 och gröna staplar ett resultat som är >0. 
 
 
Om dessa odlingar avbryts och marken återigen används för intensiv spannmålsodling, 
kommer innehållet av markkol att minska och så småningom nå de tidigare nivåerna. Detta 
kan bli fallet om t.ex. spannmålspriserna skulle stiga kraftigt. Även om odlingarna skulle 
behållas under ’överskådlig’ tid, skulle kolnivåerna så småningom nå en jämviktsnivå. På kort 
sikt skulle ett kolinlagringsstöd kunna ha avsedd verkan, men de mer långsiktiga effekterna är 
mycket svåra att styra.  
 
 
5.5. Värde av förbättrad arrondering 
 
I tabell 5.12 redovisas hur mycket det årliga ekonomiska nettot per hektar skulle öka om 
fälten skulle bli dubbelt så stora (observera att detta är teoretiska exempel och att det inte går 
att fysiskt slå samman två fält med formerna A respektive B (se figur 3.1) till dubbelt så stora 
fält med samma form). Resultaten i tabell 5.12 indikerar också vad det kostar att ha odlings-
hinder som halverar fältstorleken. Exempel på åtgärder som kan öka fältstorleken är bort-
tagande av diken, stengärdsgårdar, vägar och ägogränser (ökad odlingsyta från odlingshinder, 
om hindret tas bort när två fält av samma storlek slås samman, är inte beaktad i tabell 5.12). 
 
Som framgår av tabellerna 5.12-5.13 har sammanslagningar störst ekonomisk betydelse, per 
ha och per ton skördad vara, ju mindre fälten är. Den ekonomiska nyttan av förbättrad 
arrondering är olika för olika grödor. Generellt har sammanslagning av fält störst ekonomisk 
betydelse inom spannmålsodlingen. Antalet körslor på fälten per år har ett direkt samband 
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med kostnadsminskningen vid förbättrad arrondering. För poppel och hybridasp är minskad 
stängselkostnad av stor betydelse för lönsamheten vid förbättrad arrondering (dock går det att 
stängsla så att två block har samma stängsel). 
 
 
Tabell 5.12. Årligt värde i kronor per hektar när två mindre fält slås samman till ett dubbelt 




















Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 










































































































Tabell 5.13. Minskad produktionskostnad i kronor per ton/ton ts när två mindre fält slås 




















Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Salix 





















































































I tabellerna 5.14-5.15 visas det årliga värdet av bättre arrondering omräknat till investerings-
utrymme för att t.ex. ta bort stenmurar eller lägga igen öppna diken. Det har gjorts en 
evighetskapitalisering med både 2 % (tabell 5.14) och 3 % (tabell 5.15) i real ränta. 
 
 
Tabell 5.14. Investeringsutrymme, med 2 % real kalkylränta, i kronor per hektar av förbättrad 




















Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 










































































































Med en ränta på 2 % finns det ett investeringsutrymme på ca 80 000 kr per ha för att slå 
samman två 0,75 hektarsfält med spannmål till ett 1,5 hektars fält (tabell 5.14). Om räntan 
istället är 3 % minskar investeringsutrymmet till strax över 50 000 kr per ha. Investerings-
utrymmet per hektar vid sammanslagning av fält är beroende av gröda och intensitet i 
odlingen, samt av ursprunglig och blivande fältstorlek. När ett fält klyvs kan samma siffror 
som finns i tabellerna 5.14-5.15 användas, men då handlar det istället om kostnader. 
 
Figur 5.12 visar investeringsutrymme med 3 % resp. 2 % i real ränta för att odla ett fält på 
12,00 ha i stället för på flera fält på 0,75 ha med dålig arrondering. För kvävegödslad ensi-
lagevall och spannmål finns det vid 3 % i realränta ett investeringsutrymme på 125 000 kr 
resp. 160 000 kr per hektar vid samma bördighet på små och stora fält. Vid 2 % i ränta stiger 
investeringsutrymmet för kvävegödslad ensilagevall och spannmål till 190 000 kr resp. 
240 000 kr.  
 
Som en jämförelse med resultaten i avsnitt 5.2, visas i figur 5.13 skillnaden i lönsamhet och 
produktionskostnad mellan ett fält på 12 ha (12,00A) och ett på 0,75 ha med dålig arrondering 
(0,75B). Den kvävegödslade ensilagevallen är ca 500 till 600 kronor billigare per ton ts att 
producera på 12,00 ha jämfört med på 0,75 ha med dålig arrondering. Kvävegödslad höstvete 
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är 650 kr billigare och korn 900 kr billigare per ton att producera på 12,00 ha jämfört med på 
0,75 ha med dålig arrondering. 
 
 
Tabell 5.15. Investeringsutrymme, med 3 % real kalkylränta, i kronor per hektar av förbättrad 




















Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 











































































































Figur 5.12. Investeringsutrymme vid odling på ett fält av typen 12,00A jämfört med odling på 








Figur 5.13. Skillnad i resultat (kr/ha) och produktionskostnad (kr/ton resp. kr/ton ts) vid 
odling på fält av typ 12,00A jämfört med odling på fält av typ 0,75B. 
 
 
Utifrån resultaten kan det konstateras att dålig arrondering kan fördyra livsmedels- eller 
bioenergiproduktionen mer än en lägre skörd. Ur strikt företagsekonomisk synpunkt utan 
beaktande av ekosystemtjänster kan man fundera på hur det skulle vara för en gård att 
plantera granskog på småfälten med dålig arrondering långt bort från gården och i stället 
nyodla skogsmark nära gården, så att det blir stora skiften med bra arrondering. Dock är ofta 
inte lönsamheten tillräckligt bra för att nyodla mark, även om det är lönsammare än att odla 
små skiften med dålig arrondering. 
 
 




Kostnaderna för odling kan delas upp i arealrelaterade kostnader och i skörderelaterade kost-
nader. Med arealrelaterade kostnader menas här sådana kostnader som är i stort sett propor-
tionella mot hur många hektar som odlas av en viss gröda. Den totala kostnaden består enbart 
av arealrelaterade kostnader om skörden är (eller antas vara) noll. Exempel på en areal-
relaterad kostnad är kostnaden för plöjning. Med skörderelaterade kostnader menas här kost-
nader som är i stort sett proportionella mot den kvantitet som skördas. Exempel på skörde-
relaterade kostnader är torkningskostnader och kostnader för växtnäring.  
 
Som framgår av tabell 5.16 är det större skillnad i kr per hektar i arealrelaterade kostnader 
mellan fälttyp 12,00A och 0,75B för grödor med högre odlingsintensitet jämfört med lägre 
intensitet. Spannmålsgrödorna höstvete och korn är de två grödor där de arealrelaterade 
kostnaderna ökar mest i kr per hektar vid försämrad arrondering. Salix har en relativt liten 
ökning i kr per hektar av de arealrelaterade kostnaderna när arronderingen försämras. Salix 
skördas bara ungefär vart tredje till femte år, vilket håller nere de arealrelaterade kostnaderna. 





Tabell 5.16. Arealrelaterade kostnader i kr/ha för de studerade grödorna och fälttyperna (i 
Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































När arronderingen försämras stiger de arealrelaterade kostnaderna. Spannmål har en betydligt 
högre arealrelaterad kostnad per hektar jämfört med ensilagevall. Eftersom det inte körs 
särskilt mycket på träda får träda lägst arealrelaterad kostnad. I övrigt är det skogsträden som 
har lägst arealrelaterad kostnad följt av salix. Bland skogsträden har gran lägst arealrelaterad 
kostnad. En anledning till detta är att det inte stängslas vid plantering av gran, vilket görs för 
poppel och hybridasp. 
 
För spannmål är ändringen av de skörderelaterade kostnaderna, när arronderingen försämras, 
betydligt mindre jämfört med vall (tabell 5.17). En förklaring till att de skörderelaterade 
kostnaderna för spannmål sjunker är lägre skördenivå p.g.a. större andel vändtegar, vilket 
minskar kostnaderna för gödsling, transport av spannmål samt torkning.  
 
Andelen skörderelaterade kostnader, i förhållande till de totala kostnaderna (d.v.s. de areal-
relaterade plus de skörderelaterade kostnaderna), sjunker när arronderingen försämras (figur 
5.14). En viktig förklaring till detta är ökade maskinkostnader vid dålig arrondering. Vi kan 
även konstatera att de intensivare odlingsalternativen för en gröda har större andel skörde-
relaterade kostnader jämfört med de extensivare odlingsalternativen. Detta gäller för samtliga 
grödor. En viktig förklaring till detta är att växtnäringstillförseln i de intensivare alternativen 
är relaterad till skördenivån. Vidare framgår av figur 5.14 att andelen arealrelaterade kost-
nader är högre för ettåriga grödor såsom spannmål, jämfört med fleråriga grödor såsom vall, 
rörflen och salix. Detta är en delförklaring till att spannmål är vanligare på bördigare jordar än 







Tabell 5.17. Skörderelaterade kostnader i kr/ha för de studerade grödorna och fälttyperna (i 
Svalövs kommun) 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 































































































































5.6.2. Funktioner för produktionskostnader och lönsamhet 
 
Utifrån upprättade kalkyler för de olika grödorna och fältformerna, kan det tas fram 
funktioner för att beräkna lönsamheten vid olika skördenivåer och olika produktpriser och 
kostnadsnivåer. Genom att utforma funktionerna så att arealrelaterade kostnader och 
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skörderelaterade kostnader beaktas var för sig kan funktionerna användas för olika skörde-
nivåer. Funktionerna ser dock olika ut för olika fältstorlekar i och med att kostnaderna skiftar 
mellan fältstorlekarna och då framförallt de fasta kostnaderna. Om man bryter ut transport-
kostnaden ur den skörderelaterade kostnaden kan man även få fram kostnad och lönsamhet 
vid olika avstånd mellan odling och den plats som varan skall levereras till.  
 
Man kan sätta in funktionerna i en GIS-modell för att se hur grödorna skulle odlas med olika 
produktpriser, där även fältstorlek beaktas. Om man skulle bryta ut vägtransportkostnaden 
från övriga kostnader och lägga in transportkostnaden per km, multiplicerat med avståndet, 
skulle man kunna beräkna lönsamheten för olika grödor vid olika fältstorlekar och vid olika 
avstånd till användare av produkten. 
  
Nedanstående funktion beräknar lönsamheten för olika grödor: 
 
R = A·B-C-B·D 
 
där R är resultatet (kr/ha), A är priset på varan (kr/ton), B är skörden (ton/ha), C är 
arealrelaterade kostnader (kr/ha) och D kostnaden per ton (kr/ton). 
 
Exempel på funktioner som ger samma resultat som i kalkylerna (tabell 5.4) är: 
 
Höstvete, fälttyp 12,00A:   R = 1360∙7,875-5842-7,875∙560 = 458 kr/ha 
Höstvete, fälttyp 6,00A:  R = 1360∙7,811-6070-7,811∙560 = 179 kr/ha 
Höstvete, extensivt, fälttyp 12,00A: R = 1360∙3,938-5614-3,938∙264 = -1 298 kr/ha 
Höstvete, extensivt, fälttyp 6,00A: R = 1360∙3,905-5861-3,905∙265 = -1 585 kr/ha 
 
För grödor där intäkter och kostnader inträffar under olika år och där intäkter och kostnader är 
diskonterade, t.ex. för skog, salix och rörflen, behöver även intäkter och kostnader vara dis-
konterade i funktionerna om beräkningarna skall göras på ett teoretiskt korrekt sätt. Nedan-
stående exempel avser rörflen på 6 hektars fält med en odlingsperiod på 10 år (jämför med 
resultatet i tabell 5.4): 
 
R = 760∙5,778-2542-5,778∙826 = -2 923 kr/ha 
 
 
5.7. Kostnader och resultat för Ronneby, Vingåker och Skellefteå kommuner 
 
Beräkningar har gjorts för de skördenivåer som redovisas i tabell 5.2 för de olika kommuner-
na (Svalöv, Ronneby, Vingåker, Skellefteå). Syftet har varit att påvisa de skillnader i kost-
nader och ekonomiskt resultat som finns mellan de olika kommunerna (när enbart skillnader i 
avkastning beaktas). För Skellefteå kommun har det inte gjorts några beräkningar för odling 
av höstvete och poppel p.g.a. de odlingsförutssättningar som råder i kommunen. 
 
För Ronneby är gödslad färsk vall det alternativ som uppvisar högst lönsamhet på fält som är 
större än 1,5 ha (se tabellerna 5.18-5.19). Höstvete uppvisar högre lönsamhet än vårkorn och 
gödslad höstvete uppvisar högre lönsamhet än ogödslad höstvete på samtliga fältstorlekar. 
Priset på vall och avsättning av vallfoder kan vara osäkert. Träda är lönsammare än spann-
målsodling, vilket kan bli ett alternativ när det inte finns avsättning för vallfoder. På 12 
hektars fälten är dock gödslad salix lönsammare än träda. Gran är i samtliga fall lönsammare 




Tabell 5.18. Resultat i kr per ha för olika grödor vid olika fälttyper i Ronneby kommun 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































Tabell 5.19. Kostnader i kr per ton/ton ts för olika grödor och fälttyper i Ronneby kommun 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


























































































































Eftersom skördarna i Vingåkers kommun endast är ca 10 procent lägre än skördarna i Ronne-
by kommun, dock med variation mellan grödorna, blir därmed slutsatserna om Vingåkers 
kommun likartade som för Ronneby kommun (se tabellerna 5.20-5.21). Träda är dock lön-
sammare än salix vid samtliga fältstorlekar, med de förutsättningar som använts i kalkylerna. 
Hade det i stället använts 2018-2019 års salix-pris i kalkylen, hade salix varit lönsammare än 





Tabell 5.20. Resultat i kr per ha för olika grödor vid olika fälttyper i Vingåkers kommun 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


















































































































































Tabell 5.21. Kostnader i kr per ton/ton ts för olika grödor och fälttyper i Vingåkers kommun 





Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 


























































































































För Skellefteå kan det vara intressant att se att produktionskostnaden är lägre per ton vårkorn 
med intensiv odling medan lönsamheten per hektar är högre med extensiv odling (se tabeller-
na 5.22-5.23). Detta gäller även för ett antal andra grödor. För Skellefteå uppvisar den lägre 
intensitetsnivåen högre lönsamhet än den högre intensitetetsnivån för samtliga studerade 
grödor och samtliga studerade fältformer. Dock är skillnaden mycket liten för visa grödor när 
fälten är stora. Utan stöd uppvisar inget av de studerade markanvändningsalternativen något 
positivt resultat, oberoende av fältstorlek. 
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Tabell 5.22. Resultat i kr per ha för olika grödor vid olika fälttyper i Skellefteå kommun.  
 0,75A 1,50A 3,00A 6,00A 12,00A 0,75B 1,50B 
Vårkorn 
Vårkorn extensiv 
Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 




























































































































Tabell 5.23. Kostnader i kr per ton/ton ts för olika grödor och fälttyper i Skellefteå kommun 
 0,75A 1,50A 3,00A 6,00A 12,00A 0,75B 1,50B 
Vårkorn 
Vårkorn extensiv 
Vall, ensilage, rundbal 
Vall, ensilage utan N, rundbal 
Vall, ensilage, hackv lagr 
Vall, ensilage utan N, hackv lagr 
Vall, ensilage, hackv färsk 
Vall, ensilage utan N, hackv färsk 
Vall, hö 
Vall, hö utan N 
Rörflen 
Rörflen utan N 
Träda 
Salix 












































































































Utifrån figur 5.15 går det att utläsa skillnader i lönsamhet mellan de minsta fälten på 0,75 ha, 
och som dessutom har dålig arrondering, och de största fälten i studien på 12,00 hektar. Man 
kan konstatera att i kommunerna med hög avkastningsnivå tappar man något mer i lönsamhet 
när arronderingen försämras, jämfört med kommuner med lägre avkastningsnivå. Det är dock 
relativt liten skillnad i kronor per hektar mellan lönsamhetsförändring vid försämrad arron-
dering. Salix har en relativt stor lönsamhetsskillnad jämfört med de andra grödorna. Genom 
att förlänga skördeintervallen skulle denna lönsamhetsskillnad kunnat minskas för salix. Som 
man också kan se i figur 5.15, är värdet av att slå samman två fält med 0,75 ha (med bra 
arrondering) till ett fält på 1,50 ha något högre i kommuner med hög skördenivå, jämfört med 








Figur 5.15. Resultat (kr/ha) för vårkorn (normalintensiv odling), vall (ensilage, rundbalar, 
med N), rörflen (med N), salix (med N) och gran för olika fälttyper i Svalöv (överst t v), 
Ronneby (överst t h), Vingåker (nederst t v) och Skellefteå (nederst t h) kommuner.  
 
 
Av figur 5.15 framgår att vårkorn, vall, rörflen och salix som odlas på 12 hektars fält i 
Skellefteå har högre lönsamhet jämfört med odling på 1,5 hektars fält i Svalöv, när fältformen 





Markens användning, kostnader och lönsamhet 
• I ett ekonomiskt perspektiv har fältens storlek och form stor betydelse för vad marken 
skall användas till. Produktionskostnaderna är höga på marginalmarkerna vilket gör att 
det blir dyrt att använda dessa för livsmedelsproduktion. 
• Generellt tappar de extensivare odlingsalternativen mindre i resultat per hektar vid 
försämrad arrondering, jämfört med de intensivare odlingsalternativen.  
• Ett flertal av körslorna på fält för spannmål och vall har ungefär dubbelt så hög 
hektarkostnad på de minsta fälten med dålig arrondering jämfört med fält på 6 ha. 
• För flera grödor, och då framförallt på mindre fält, är resultatet per hektar högre vid 
extensiv odling jämfört med intensiv odling, medan produktionskostnaden per ton är 
lägre vid intensiv odling jämfört med extensiv odling. Detta förklaras av att kostnader-
na per ton för ökad skörd är högre än intäkterna av ökad skörd. 
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• I kommuner med hög avkastningsnivå tappar man något mer i lönsamhet när arron-
deringen försämras, jämfört med kommuner med lägre avkastningsnivå. Denna 
skillnad är dock relativt liten. 
• Högst procentuell ökning av produktionskostnaden vid försämrad arrondering har 
salix och spannmål. Lägst procentuell ökning av produktionskostnaden har gödslad 
och ogödslad rörflen. Kvävegödslad ensilagevall har klart lägre procentuell ökning av 
produktionskostnaderna än vad spannmål har. 
• Skillnaden i maskinkostnader per hektar mellan intensivt och extensivt odlad gröda är 
betydligt större för små fält jämfört med för stora fält. Detta talar för att de små fälten 
med dålig arrondering skall odlas extensivare än de stora fälten med bra arrondering. 
• Resultaten i denna rapport indikerarar ett behov av att anpassa maskintaxor och 
maskinkostnadskalkyler efter fältens storlek och form. 
• Trädalternativen (gran, poppel och hybridasp) samt rörflen och salix utan gödsling är 
de alternativ som förlorar minst per hektar på att åkrarna är små med dålig arrondering 
(dock ingår inte stängselkostnaden för salix i denna studie), d.v.s. gran, poppel och 
hybridasp stiger i rangordning när maskinkostnaderna stiger. 
• Om man ser det krasst företagsekonomiskt (utan stöd) skulle stora delar av den mindre 
bördiga åkermarken, små fält och fält med dålig arrondering planteras med gran (eller 
användas för ändamål som inte ingår i denna studie). 
 
Livsmedelsförsörjning och bioenergiproduktion 
• Ur livsmedelsförsörjningssynpunkt kan marginalmarkers betydelse ifrågasättas, dels 
p.g.a. mer insatser per ton producerad vara och dels p.g.a. lägre skördar per hektar. 
Mer insatser per ton producerad vara på mindre fält ger högre produktionskostnad per 
ton. 
• Små fält med dålig arrondering diskuteras ibland som mark som kan användas för 
bioenergiproduktion. Detta leder dock till en förhållandevis dyr bioenergiproduktion. 
 
Arealrelaterade- och skörderelaterade kostnader 
• Andelen skörderelaterade kostnader sjunker när arronderingen försämras och andelen 
arealrelaterade kostnader ökar. En viktig förklaring till detta är ökade maskinkostnader 
vid dålig arrondering.  
• De intensivare odlingsalternativen för en gröda har större andel skörderelaterade 
kostnader än de extensivare odlingsalternativen. Detta gäller för samtliga grödor.  
• Andelen arealrelaterade kostnader är större för ettåriga grödor som spannmål jämfört 
med fleråriga grödor som vall, rörflen och salix. Detta är en delförklaring till att 
spannmål odlas på bördigare jordar jämfört med vall.  
 
Fältstorlek jämfört med bördighet 
• Ur ren produktionskostnadssynpunkt är det generellt billigare per ton producerad vara 
att odla ett stort fält med bra arrondering, med något lägre bördighet, än att odla 
många små fält med något högre bördighet. 
• Med en ränta på 3 procent finns det ett investeringsutrymme på ca 55 000 kr per 
hektar för att sammanföra två fält på 0,75 ha med spannmål till ett fält på 1,5 ha. 
 
Omkretsbaserat stödsystem 
• Ett kantmeterstöd kan minska lönsamhetskillnaderna mellan stora fält och små 
oregelbundna fält (vid ett lämpligt anpassat stödbelopp). Ett kantmeterstöd skulle, 
jämfört med ett arealbaserat stöd, både kompensera för ökade brukningskostnader och 
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ökad leverans av ekosystemtjänster på de mindre fälten. Små fält med oregelbunden 
form skulle få högre stöd per hektar jämfört med ett stöd som är proportionellt mot 
arealen. 
• Om gårdsstödet slopas och ersätts med ett kantmeterstöd får regioner med hög andel 
små och oregelbundna fält en större andel av det totala f.d. gårdsstödet. Då minskar 
behovet av kompensationsstöd för att kompensera för mindre gynnsamma bruknings-
förutsättningar. 
• Eftersom olika grödor lönsamhetsmässigt påverkas i olika omfattning av dålig arron-
dering, samt att olika grödor levererar ekosystemtjänster i olika omfattning, kan det 
eventuellt vara motiverat med ett differentierat kantmeterstöd som är relaterat till de 
grödor som odlas.  
 
Markkol 
• Det finns en mycket stor spännvidd när det gäller det ekonomiska värdet av ökad 
inlagring av markkol. I studerade källor har värdet varierat från ca 100 kr per ton C till 
mer än 10 000 kr per ton C. 
• Om det utbetalas ett stöd med hög värdering av kolinlagringen, kan detta få stor 













6. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
I detta projekt har olika fältstorlekar och fältformer studerats för fyra kommuner med olika 
bördighet på markerna. För de studerade grödorna vårkorn, vall, rörflen och salix uppvisar ett 
fält på 12 ha i Skellefteå kommun högre lönsamhet per hektar än ett fält på 1,5 ha i Svalövs 
kommun när fältformerna är desamma. Detta visar betydelsen av att beakta fältstorlekar och 
fältformer. 
 
Både markens användning och fältens storlek och form påverkar de ekosystemtjänster som 
fälten bidrar med. Markens användning påverkar t.ex. ekosystemtjänsten kolbindning; 
exempelvis binds mer kol i marken med flerårig vall jämfört med ettårig spannmål (Bolinder 
m.fl., 2017). Andra ekosystemtjänster, t.ex. biodiversitet, är till stor del beroende av fältens 
storlek och omkrets (Sirami m.fl., 2019: Land Lantbruk, 2019a), varvid små och oregel-
bundna fält ger ett större bidrag av ekosystemtjänster än stora fält med ”regelbunden” form. 
För små och oregelbundna fält får lantbrukaren inte någon betalning för ekosystemtjänsterna, 
medan de högre brukningskostnaderna direkt avspeglar sig i lönsamheten för dessa fält. Om 
stöd skall kopplas till merkostnader samt leverans av ekosystemtjänster som odlaren inte får 
betalt för på marknaden, kan det vara motiverat att framtida stöd dels är beroende av vilken 
gröda som odlas och dels vilken omkrets fälten har (men det finns också ett flertal andra 
aspekter att ta hänsyn till vid utformning av stöd). 
 
Ett kantmeterstöd på ett ’lagom’ stort belopp kan minska lönsamhetskillnaderna mellan stora 
och små oregelbundna fält. Detsamma gäller för naturbetesmarker (Cederberg m.fl., 2018). 
Mindre fält har högre brukningskostnader samt större procentuell andel vändtegar, vilket leder 
till lägre skördar. Vissa ekosystemtjänster är inte proportionella mot arealen, utan värdet per 
hektar minskar vid ökad areal. Ett kantmeterbaserat stödsystem skulle, jämfört med ett 
arealbaserat stödsystem, både kompensera för ökade brukningskostnader och ökad leverans av 
ekosystemtjänster på de mindre fälten. Små och oregelbundna fält skulle få högre stöd per 
hektar jämfört med ett stöd som är proportionellt mot arealen. 
 
Om det införs ett kantmeterstöd och det skall representera merkostnader för att bruka små fält, 
så kan det finnas anledning att ha olika stöd för olika grödor beroende på hur mycket det körs 
på fälten, d.v.s. större stöd till t ex spannmål än till rörflen eller träda. Om stödet mer skall 
representera ekosystemtjänster är det andra parametrar som påverkar stödets storlek för olika 
grödor. Om gårdsstödet slopas och ersätts med kantmeterstöd får regioner med större andel 
små och oregelbundna fält större andel av det totala f.d. gårdsstödet. Med kantmeterstöd i 
stället för gårdsstöd minskar behovet av kompensationsstöd för att kompensera för mindre 
gynnsamma brukningsförutsättningar. Gårdsstödet och kompensationsstödet skulle alltså 
kunna slopas och slås samman till ett kantmeterstöd, som ersätter dessa två äldre stöd. Ett 
kantmeterstöd skulle även minska behovet av ett tak för gårdsstöd (idag 150 tusen Euro), där 
stödet minskar om det kommer över denna taknivå (Jordbruksverket, 2019b). De som har 
gårdsstöd över 150 000 Euro har ofta större genomsnittliga fält än de som har mindre än 
150 000 Euro i gårdsstöd och skulle därmed i många fall få minskade stöd med kantmeter-
stöd. 
 
Ett alternativ till kantmeterstöd skulle kunna vara differentierade arealbaserade stöd som är 
beroende av fältens areal, där stöden skulle kunna vara högre för mindre fält. Två argument 
för ett kantmeterstöd i stället för ett diffferentierat arealstöd är att ett kantmeterstöd premierar 
fält med oregelbundna former och att det inte skulle ha någon specifik arealgräns (t.ex. att ett 
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fält på 2,02 ha annars kanske hade anpassats till ett fält på 1,98 ha om det hade varit en 
arealgräns på 2,00 ha).  
 
Eftersom olika grödors lönsamhet påverkas i olika omfattning av dålig arrondering och att 
olika grödor levererar ekosystemtjänster i olika omfattning, kan det eventuellt vara motiverat 
med ett differentierat kantmeterstöd beroende på vilka grödor som odlas. Genom en 
kombination av ett kantmeterstöd och ett arealbaserat stöd, kan det ges incitament både för 
ekosystemtjänster som är kopplade till arealen för en viss markanvändning och till omkretsen 
på fältet.  
 
För att bestämma vad som bör odlas på marginalmarker kan några kriterier användas. Ett 
kriterium är antalet körslor per år på fälten. Små fält eller fält med dålig arrondering skall 
användas till alternativ med få körslor per år. Ett annat kriterium är förhållandet mellan 
arealrelaterade kostnader och skörderelaterade kostnader. Vid försämrad bördighet får grödor 
med stor andel arealrelaterad kostnad en konkurrensnackdel på de mindre bördiga markerna. 
Om andelen skörderelaterade kostnader är höga har inte en försämrad skördenivå lika stor 
betydelse för lönsamheten. Dessa två kriterier kan användas för att finna ut vara olika grödor 
kan ha störst konkurrenskraft. Perenn spannmål är en ny gröda som diskuteras i Sverige 
(Svenska Dagbladet, 2019; Land Lantbruk, 2019b), och denna gröda har troligen färre körslor 
på fältet per år genom att det inte jordbearbetas eller sås varje år. Därmed har troligen också 
perenn spannmål en större andel skörderelaterade kostnader än annuell spannmål. Detta 
indikerar att perenn spannmål skulle kunna ha större konkurrensfördelar på marginalmarker i 
förhållande till normala fält,  jämfört med annuell spannmål. 
 
Små fält med dålig arrondering diskuteras ibland ur livsmedelsförsörjningssynpunkt eller som 
mark som kan användas för bioenergiproduktion (Johnsson, 2008; KSLA, 2013). Små fält 
med dålig arrondering leder dock till en dyr livsmedels- och bioenergiproduktion. Produk-
tionskostnaderna är höga på marginalmarkerna, vilket gör att det blir dyrt per kg livs-
medel/bioenergiråvara. Dessutom bidrar en högre andel vändtegar och en lägre optimal 
odlingsintensitet till lägre skördar på de små fälten. 
 
Ur ren produktionskostnadssynpunkt är det billigare per ton producerad vara att odla ett stort 
fält med bra arrondering, med något lägre bördighet, än att odla många små fält med något 
högre bördighet. Ur strikt företagsekonomisk synpunkt, utan beaktande av ekosystemtjänster, 
kan man fundera på hur det skulle vara för en gård att plantera granskog på småfälten med 
dålig arrondering långt bort från gården och i stället nyodla mark nära gården, så att det blir 
stora skiften med bra arrondering. Beräkningarna i denna studie indikerar att det rent företags-
ekonomiskt i vissa fall kan vara värt att fundera på kostnaden för att nyodla när man kan få 
stora skiften med bra arrondering i närheten av gården. Dock är ofta inte lönsamheten till-
räckligt bra för att nyodla mark, även om det förmodligen är lönsammare än att odla små 
skiften med dålig arrondering. 
 
Kostnaden för vissa maskinarbeten på små fält med sämre arrondering kan vara mer än 
dubbelt så hög jämfört med stora fält. När körslor köps av lantbrukare och vid maskin-
samverkan finns det ett behov av att beakta fältstorlek och fältformer när lantbrukaren betalar 
per hektar för körslor. I ”Maskinkostnader 2019” (Maskinkalkylgruppen, 2019), som ges ut av 
Maskinkonsulenterna, Hushållningssällskapet och LRF Konsult, finns utöver timkostnader 
även hektarkostnader beräknade för vissa maskiner. Här har man tre kapacitetsgrupper, dels 
”normal” samt 20 % i avvikelse från normal både uppåt och nedåt (dessa kapaciteter ska ses 




Resultaten i denna rapport indikerarar ett behov av att anpassa maskintaxorna per hektar mer 
efter fältformer och fältstorlek. Ett sätt är att utgå från ett s.k. normalfält och göra procentuella 
påslag / avdrag på maskinkostnaden beroende på fältform och fältstorlek. Det skulle kunna gå 
att ha ett antal standardfält med standardpåslag, liknande de som t.ex. beskrivs i Witney’s 
(1995) bok. Kumm (2013) har gjort kostnadsberäkningar för olika fältstorlekar och fältformer, 
där en dansk metod har använts för att beakta skillnaderna i tidsåtgång. Med den modell som 
har använts i vår studie, skulle fler simuleringar behöva göras för att få en större spännvid när 
det gäller tidsåtgången för olika typer av maskinarbeten på olika typer av fält. En stor fördel 
vore också om man kunde utveckla simuleringsmodeller som först beräknar optimala 
körmönster för maskinerna med hjälp av GIS-data (se t.ex. Bochtis & Vougioukas (2008) och 
Bochtis m.fl. (2019)). Utöver fältform och fältstorlek finns det förstås andra variabler som 
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